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L'ouvrage que nous vous présentons contient la liste
bibliographique des travaux effectués au Cameroun par les
chercheurs de l'OR8TOM.
Les 675 titres de rapports et publications relèvent
de 13 spécialités dont certaines ne sont pas représentées au
Centre OR8TOM de Yaoundé. Ainsi les études de Géophysique
ont été effectuées par le Centre de Bangui, celles d'Hydro-
biologie par celui de Fort-Lamy tandis que des chercheurs du
Centre de Pointe Noire ont réalisé des travaux océanograp~i­
ques au large des côtes du Cameroun.
On trouvera d'abord la liste des travaux classés
pour chaque discipline par ordre chronologique, puis un index
de localisation géographique (feuilles roses).
Un certain nombre de ces rapports dont les titres
sont marqués d'un ou deux astérisques sont épuisés, mais on
peut néanmoins les consulter au Centre de Yaoundé ou à la
Direction Générale de l'OR8TOM.
L'acquis scientifique important concrétisé par ces
675 rapports et publications représente la contribution de
l'OR8TOM au développement du Cameroun.
YAOUNDE, le 2 Juin 1972.
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G E 0 P H Y S l QUE
COLLIGNON F.- Etude magnétique de la région du Mont Cameroun.
Ronéo ORSTOM BANGUI décembre 1966 - 8 p. Cartes.
COLLIGNON F.- Réseau général de bases magnétiques.
Ronéo ORSTOM BANGUI mars 1967 - 9 p., 3 cartes.
COLLIGNON F.- Gravimétrie de reconnaissance.
Ronéo ORSTOM BANGUI, novembre 1968, 37 pages, Cartes.
COLLIGNON F.- Contribution géophysique à l'étude du bassin
de la BENOUE.
Ronéo ORSTOM BANGUI, Octobre 1969, 29 pages, Carte.
COLLIGNON F.- Rapport sur quelques profils gravimétriques
et magnétiques dans la vallée de la MBERE.
Ronéo ORSTOM BANGUI - février 1970, 27 pages, cartes.
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G E 0 LOG l E
LE MARECHAL A.- Inventaire des sources thermominérales de
l'Adamaoua - Centre OR8TOM de Yaoundé - 1969.
Rapport multigraphié 96 P., 1 carte hor~ texte.
LE MARECHAL A.- Les sources thermominérales de l'Adamaoua -
Analyses chimiques et utilisation.- 1970
Rapport multigraphié, 32 p., 2 fig., 5 photos, 1 carte
hors texte.
LE MARECHAL A. et VINCENT P.M.- The cretaceous of southern-
Adamawa (Cameroon). - 1970.
Communication à l'International Conference on African
Geology. University of Ibadan (Nigeria) 7-14 december
1970 - publiée dans les comptes-rendusde cette confé-
rence.
LE MARECHAL A. et VINCENT P.M.- Le fossé crétacé du sud
Adamaoua - 1970.
Cahiers ORSTOM - Série Géologie, vol. III, nO 2.
LE MARECHAL A.- Recherche d'une eau potable dans le massif
du Manengouba - 1971.
Rapport multigraphié, 5 p. 2 fig.
LE MARECHAL A.- Inventaire et analyse des sources thermo-
minérales de l'Ouest du Cameroun.
Rapport multigraphié - 52 pages, 1. fig., 5 photos,
1 carte hors texte.
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P EDO LOG l E
LAPLANTE A.- Etude pédologique dans le Bassin de la Moyenne
Sanaga. Application à la culture de la Ramie. Multigro
1950, 18 p., 1 croqui s n 1/5 •OOOème 0
SECTION DE PEDOLOGIE.- Prospection pédologique des Palmeraies
natureJles du Sud-Cameroun, JVIUNGO et SONG N'DONG.
Multigr. 1950, 21 p., 1 croquis à. 1/20.000ème.
P. 3 * LAPLANTE A., COMBEAU A., LEP OUTRE B. - Etude pédologique du
périmètre de restauration rurale de BATIE.
Multigr.. 1950, 24 pages.
P. 4* LAPLANTE A., COr~EAU AD' LEPOUTRE B.- Etude pédologique des
Terres noires de la LA~illA. Multigr. 1950, 29 p.,1 carte.
P. 5* LAPLANTE A., COMBEAU A., LEPOUTRE 13.- Etude pédologique dans
l'Ouest du Cameroun Français. Multigr. 1950, 43 p.,
1 carte à 1/50. OOOèm8.
P. 6 LEPOUTRE B.- Etudes pédolo~iques des Basses Terrasses alluviales
du Wouri entre DOUALA et YABASSL Multigr. 1951, 22 p.,
1 carte à. l/20. O/)OèillC ç
P. 9
P. 8
P. 7* LAPLANTE A., COMBE AU A., LEPOUTRE B.- Etude pédologique des al-
luvions de ~a SANAGA en pays YABASSI. Multigr. 1951,11 p.
LAPLANTE A.- Prospection pédolov,ique du Secteur de BILOMO dans
la Région du r~BAM. Ï\Iult:..gr. 1951,20 pages.
LEPOUTRE B.- KRIBI : Rappo~t ~t cart.e de la prospection. Multigro
1951, 15 p., 1 carte à- 1/200.000ème.
P. 10* BACHELIER G.- Rapport sur le sol jaune latéritique d'Ebéa, 8 p.
P. 11
P. 12
SECTION DE PEDOLOGIE.- Notes sur les plainesd'inondation de
NANGA-EBOKO en vue de la riziculture. Multigr. 1951.
BACHELIER G.- Prospection de la région sise entre la route
Nkapa-Mbanga et le Mungo. Mùlti~r. 1951, 7 p., 1 carte
à 1/200. OOOème •
P. 13* LAPLANTE A., COMBEAU A., LEPOUTRE B., BACHELIER G.- Etude pédo-
logique de l'Ouest-Cameroun. Multigr. 1951, 46 p.,
1 carte à 1/500.000.
P. 14* LAPLANTE A., BACHELIER Go- Aspect pédologique de la mise en va-
leur des savanes pauvres du Centre-Cameroun.
Multigr. 1951, 23 po
P. 15* COMBEAU A.- Rapport pédologiQue sur la Ferme de WAKWA. Multigr.
1951, 10 pages.
4P. 16 SECTION DE PEDOLOGIE.- Les stations a~ricoles de Maroua et
Guétalé. Multigr. 1951, 12 pages.
P. 17* SECTION DE PEDOLOGIE.- Les plaines alluviales dans la région de
GAROUA. Multigr. 1951, 15 p., 1 croquis à 1/200.000ème.
P. 18 LA PLANTE A., COMBEAU A., LEPOUTRE B., BACHELIER G.- Prospection
Pédologique de la rive camerounaise au Logone en vue de
la riziculture. Multigr. 1951, 24 pages, 1 croquis à
1/100.000ème.
P. 19* BACHELIER G.- Notes sur l'altération du quartz en climat équa-
torial. Multigr. 1951.
P. 20* BACHELIER G.- Carte pédologique de Yaoundé à 1/5.000. r'!ultigr.
1952, 10 pages. -
P. 21 CLAISSE G.- Mise en valeur des abords immédiats de la route
Razel. Multigr. 1952, 13 pages.
P. 22 BACHELIER G.- Prospection pédologique de la plaine des MBO.
Multigr. 1952, 22 p., 1 carte à 1/50.000ème.
P. 23 BACHELIER G.- NGAOUNDERE (Plaine de la VINA, ~arais de Marbouil-
le, marais du kilomètre 15, verger des Services de - ,
l'Agriculture). Multigr. 28 pages.
P. 24* PIAS J., BACHELIER G.- Prospection pédologique du synclinal de
Peské-Bori. Multigr. 1952, 12 p., 1 carte à 1/100.000ème.
P. 25* PIAS J., BACHELIER G.- Prospection des sols à coton dans le
Nord-Cameroun. Multigr .. 1952, 34p., 2 cartes à 1/200.000e.
P. 26* PIAS J., BACHELIER G.- Prospection pédologique de la route dé-
finitive Maroua-Garoua (Portion Maroua-Kong-Kong).
Multigr. 1952, 3 P., 1 croquis d'itinéraire.
P. 27 CLAISSE G.- Etude des sols autour du village de MAAN.
Multigr. 1953, 11 pages. '
P. 28* CLAISSE G.- Etude de l'axe cacaoyer de la Subdivision de SANG-
MELIMA et recherches de sols favorables à l'Eleais Gui-
neensis. Multigr. 1953, 12 pages.
P. 29* CLAISSE G.- Etude de la plantation Laurence (Akonolinga),
Multigr. 1953, 8 pages.
P. 30* COMBEAU A.- Observations sur le rôle des Propriétés des sols
dans la construction des routes en région équatoriale.
Multigr. 1953, 31 p.
P. 31* CLAISSE G., LAPLANTE A.- Compte-rendu de la Commission des
Bamboutos. Multigr. 1953, 17 pages.
5P. 32 LAPLANTE A., BACHELIER G.- Prospection pédologique des Stations
de l'I.F.A.C. au Cameroun. Multigr. 1953, 14 pages.
P. 33 CLAISSE G., LAPLANTE A.- Rapport préli~inaire sur les obser-
vations effectuées à TIBATI et BANKIM. Multigr. 1953,
33 pages.
P. 34 LAPLANTE A., BACHELIER G.- Introduction à la Pédologie de
l'ADAMAOUA. Publ. Cote ORSTOM 1237, 1953, 40 p.,
1 carte à 1/25.000ème.
P. 35 LAPLANTE A., BACHELIER G.- Reconnaissance pédologique dans la
Vallée de la M'BERE. Multigr. 1953, 8 pages, 1 carte.
P. 36 BACHELIER G.- Etude pédologique sur la submersion des sols de
Bas-fonds à YAOUNDE.Multigr. 1954, 9 pages.
P. 37 COMBEAU A.- Les sols de la Station de la DIBAMBA (I.R.H.O.).
Multigr. 1954, 7 pages.
P. 38* BACHELIER G.- Etude pédologique d'une partie de la Vallée du
MBAM. Multigr. 1954, 17 p., 1 carte à 1/200.000èrne.
P. 39 CLAISSE G.- Etude des Jardins potagers de la région de FOUMBOT.
Multigr. 1954, 9 pages.
P. 40 CLAISSE G.- Terres à Café de la région de FOUMBOT. Multigr.
1954, 15 pages.
P. 41 COMBEAU G.- Observations sur les sols volcaniques dans la
région de NKONGSAMBA. Multigr. 1954, 21 p., 2 cartes à
1/100.000ème, 1 carte à 1/200.000ème.
P. 42 BACHELIER G.- ADAMAOUA
a) Etude pédologique de la Plaine de la Vina. Multi~r.
1954, 12 p., 1 carte à 1/50.000ème.
b) Etudes pédologiques dans la Vallée du DJEREM. Multigr.
1954, 14 pages.
c) Etudes pédologiques diverses dans la région de NGAOUN-
DERE et de I~IGANGA. Multigr. 1954, 33 pages.
P. 43* COMBEAU A., CURIS M.- Etude pédologique de la Plaine du LOGONI
Son utilisation pour la riziculture. CRACCUS, DSCHANG.
Multigr. Février 1954, 6 pages.
P. 44* CURIS M.- Etude pédologique autour de KlIELE. Multigr. 1954,
20 p. 1 carte ~ 1/200.000ème.
P. 45 CURIS M.-·Etude pédologique de la Vallée du Mayo LOUTI (ré~ion
MARBAK-GAOUAR). Multigr·. 1954, 10 p., 1 carte à,
1/200.000ème.
P. 46* CLAISSE G., COMBEAU A.- Etude pédologique du Sous-Secteur de
modernisation de GOLOMPOUI. Multigr. 1954, 12 p., 1 cro-
quis ~ 1/100.000ème.
6p.47 CLAISSE G., COMBEAU A.- Carte de reconnaissance de la région
comprise entre la dépression de FIANGA et le cours du
LOGONE 1 Multigr. 1954, 3 p., 1 croquis à 1/100.000ème.
P. 48 COMBEAU A., CURIS M., CLAISSE G.- Etude pédologique de la Plaine
de KARTOA. Multigr. 1954, 9 p., 1 carte à 1/25.000ème.
P. 49 COMBEAU A., CURIS M., CLAISSE G.- Les sols. Le riz: Cultures
sur les sols du bourrelet riverain du LOGONE. Multigr.
1954, 6 pages.
P. 50 COMBEAU A., CURIS M., CLAISSE G.- Les sols de la Plaine de KOZA-
MOZOGO. Multigr. 1954, 8 p., 1 croquis à 1/200.000ème.
P. 51 CLAISSE G., CURIS M., COMBEAU A.- Rapport de tournée de la
région comprise entre Mémé et Makilin~ai. Multigr. 1954,
3 p., 1 carte à 1/100.000ème.
P. 52 CURIS M., CLAISSE G., COMBEAU A.- Etude pédologique des Vil-
lages de BOYOUM et MOUSGOY. Multigr. 1954, 6 pages.
P. 53 CURIS M., CLAISSE G., COMBEAU A.- Observations complémentaires
dans la Vallée du Mayo LOUTI. Multigr. 1954, 4 p.,
2 croquis à 1/200.000ème.
P. 54 CLAISSE G.- Etude pédologique du Secteur de Modernisation de
LARA. Multigr. 1954, 11 p., 1 carte à 1/5.000ème.
ÏI'
P. 55~ CLAISSE G.- Prospection préliminaire du Lamidat de BIBEMI.
Multigr. 1954, 3 p. 1 croquis de reconnaissance à
1/200.000ème.
P. 56 BACHELIER G.- Esquisse de la pédologie du Cameroun (CRACCUS).
Multigr. Janvier 1954, 12 pages.
P. 57 CLAISSE G., CURIS M.- La Ferme de multiplication de SABALE.
Multigr. 1955, 5 pages.
P. 58 LAPLANTE A.- Analyse des sols de la Ferme de multiplication de
NANGA-EBOKO. Multigr. 1955, 11 pages.
P. 59* BACHELIER G.- Reconnaissance pédologique dans l'Ouest-Cameroun
Multigr. 1955.
a) Fascicule I: 22 pages
- Vallée de la Nafoumba, Bangouren, camp des douaniers
1 carte à 1/200.000ème.
Vallée de la LOURA. 1 croquis à 1/50.000ème.
Nord de MAN.TOU-PALAIS. 1 croquis à 1/50.000ème.
Vallée de la MENOUA. 1 croquis à 1/50.000ème.
BANGANGTE, route du NOUN. 1 croquis à 1/200.000ème.
TONGA, Vallée de la NDE.
7 ..,
b) Fascicule· II : 23 pages
- Lotissements de Café de BALAFIE. MABINDJIN et
BAMESSO.
- Extension du Quinquina à DSCHANG et BANSOA.
- Terrain des maraîchages de BANFOLE et KOUMALLAP.
c) Fascicule III : 11 pages
- Etude du terrain de Galim en vue de l'installation
d'une ferme de multiplication.
- Conséquence du feu et des peuplements d'Eucalyptus
sur les terres rouges dégradées de la région de
FOUMBAN.
P. 60* COMBEAU A.- Reconnaissances pédologiques dans la région de
NKONGSAMBA. Multigr~ 1955, 4 pages 3 2 croquis à
1/200.000ème.
P. 61 COMBEAU A.- Les sols de la Ferme de multiplication de MBOUROU-
KOU. Multigr. 1955, 4 pages.
P. 62* BACHELIER G.- ADAMAOUA. Multigr. 1955 :
a) Esquisse pédologique à 1/50.000ème de l'ADAMAOUA,
la zone d'amélioration des pâturages avec annexe
sur la réserve forestière de NGAOUNDERE. Carte pé-
dologique de LAO-PANGA à 1/50.000ème, 11 pages.
b) Etude pédologique de la zone des maraîchages de la
VINA. 1 carte à 1/20.000ème, 6 pages.
c) Rapport pédologique sur le problème des galeries
forestières dans la région de MEIGANGA. 10 pages.
P. 63 CLAISSE G.- Etude pédologique du sous-secteur de Modernisation
de MOUSGOY. Etude au Laboratoire. Multigr. 1955, 11 P.,
1 carte à 1/10. OOOème.
P. 64 CLAISSE G.- Rapport de prospection de la partie Nord-Ouest de
la feuille de MAROUA à 1/100.000ème avec carte pédo-
logique. Multigr. 1955, 5 pages.
P. 65* COMBEAU. A.- Les sols du reboisement de GAROUA. Multigr. 1955,
8 pages.
P. 66 COMBEAU. A.- Les sols du reboisement de MAROUÀ. Multigr. 1955,
7 pages.
P. 67 COMBE AU A.- Les sols du sous-secteur de Modernisation de GOLOM-
POUr. Multigr. 1955, 13 p. 3 1 carte à 1/5. OOOème.
P. 68 BACHELIER G.- Essai d'un tableau d'interprétation de résultats
analytiques pour les sols tropicaux. Multigr. 1955,
4 pages.
8P. 69 MARTIN D.- Les sols de la Ferme de multiplication de BATOURI.
Multigr. 1956, 14 pages.
P. 70 BACHELIER G•. , CURIS M., MARTIN D.- Les sols des savanes du
Sud-Cameroun. Communication au Congrès des Africanistes
de l'Ouest, SAO-THOME. Multigr. 1956, 18 pages.
P. 71 BACHELIER G., CURIS M., MARTIN D.- Prospections pédologiques
dans l'Est-Cameroun. Multigr. 1956, 46 pages.
P. 72 CLAISSE G., CURIS M.- Etude pédologique de la Station de
NKOEMVONE. Multigr. 1956, 11 pages.
P. 73* CURIS M., CLAISSE G.- Etudes pédologiques dans les reboisements
de KRIBI. Multigr. 1956, 5 pages.
P. 74 CURIS M., MARTIN D.- Etude pédologique de la Concession de NEW-
MELIMBA et de la Ferme de POUMA. Multigr. 1956, 16 pages.
P. 75 BACHELIER G., MARTIN D.- Etude pédologique de la Ferme de mul-
tiplication de BANSOA. Multigr. 1956, 9 pages.
P 76 BACHELIER G., MARTIN D.- Reconnaissances pédologiques dans la
Vallée de la METCHIE. Multigr. 1956, 8 p., 1 croquis
à 1/50.000ème.
P. 77 CURIS M.- Etudes pédologiques dans le secteur de MAKENENE
(Subdivision de NDIKINlMEKI). Multigr. 1956, 10 pages.
P. 78 BACHELIER G., CURIS M., MARTIN D.- Etudes pédologiques faites
à la Station de l'I.F.A.C. à NYOMBE. Multigr. 1956,
26 pages.
P. 79 BACHELIER G., CURIS M., MARTIN D.- Etude pédologique de la
Plaine bananière. Multigr. 1956, 30 P., 1 carte à
1/20.000ème.
P. 80 MARTIN D.- Etude pédologique de la Concession d'EKITE, village
pilote. Rapport de terrain. Multigr. 1956, 6 pages.
P. 81 BACHELIER G.- Etude pédologique des Villages-Pilotes de la
BENOUE (Bé, Louggéré, la Boune). Multigr. 1957, 26 pages,
2 schémas à 1/20. OOOème + annexe.
p. 82 BACHELIER G.- Etude pédologique du Sous-Secteur de modernisation
de MOUSGOY. Multigr. 1957,16 p., 2 cartes à 1/20.000
(Mousgoy-Belli et Yapéré-Libé).
P. 83 BACHELIER G.- Carte pédologique à 1/5.000ème du Plateau des
Kapsikis au Sud de MOGODE. Reconnaissance pédologique
de deux terrains situés au Sud de MAROUA ; Multigr.
1957, 20 p., 2 croquis à 1/20.000ème.
P. 84* BACHELIER G.-· Carte pédologique à 1/50.000ème de la Zone du
volcanisme récent au Sud'-Est de NGAOUNDERE. Multigr.
1957, 27 ·pages.
9P. 85 BACHELIER G.- Reconnaissance pédologique du Village-Pilote de
GADJI. Multigr. 1957, 9 p., 1 schéma à main levée.
P. 86* BACHELIER G.- Etude pédologique des sols de YAOUNDE (pédog~nèse
des sols ferrallitiques). Publ. 1957, 24 p., 1 carte à
1/10.000ème.
P. 87 BACHELIER G., CURIS M., MARTIN D., SEGALEN P.- Introduction à·
l'étude pédologique de la Vallée du NOUN. Multigr. 1957,
12 p., 1 carte pédologique et 1 carte d'utilisation à
1/200.000ème.
P. 88 BACHELIER Gq CURIS M., MARTIN D., SEGALEN P.- Les sols de
l'Ouest-Cameroun. Notice sur la feuille MBOUDA-BAMENDJIDA.
Multigr. 1957, 53 p. 1 carte pédologique et 1 carte d'u-
tilisation des sols à 1/50.000ème.
P. 89 CURIS M., ~~RTIN D.- Carte pédologique du Canton de LAM (Subdivi-
sion de GUIDER) ~ Multigr. 1957, 12 pages, 1 croquis à
1/100.000ème.
P. 90 CURIS M., MARTIN D.- Etude pédologique des Villages-Pilotes du
MARGUI-WANDALA (Tokombéré, Ganzé, Guefet-Djevereng,
Minéo, Guétalé). Multigr. 1957, 24 pages.
P. 91 CURIS M., MARTIN D.- Etude pédologique des Villages-Pilotes du
DIAMARE (Godola, Madaka, Poukebi, Djelmé, Tchatibali).
Multigr. 1957, 29 pages.
P. 92 BACHELIER G.- Etude des sols du périmètre de reboisement du
MELAP (Plateau de FOUMBAN-OUEST-CAMEROUN). Multigr.
1958, 12 pages.
P. 93 BACHELIER G., SEGALEN P.- Les sols de l'Ouest-Cameroun 2. Notice
sur la feuille pédologique à 1/50.000ème. Multigr.
1958, 43 p., 1 carte pédologique et 1 carte d'utilisation
des sols à 1/50.000ème.
P. 94 SEGALEN P.- Les sols de l'Ouest-Cameroun 3. Notice sur la feuil-
le de NJITAMPON. Mutigr. 1958, 31 pages.
P. 95* MARTIN D., SEGALEN P.- Les sols de l'Ouest-Cameroun - 4. Notice
sur la feuille de FOSSANG. Multigr. 1958, 49 p., 1 carte
pédologique et 1 carte d'utilisation des sols à
1/50.000ème.
P. 96* SIEFFERMANN G., SUSINI J.- Appareil d'analyse thermique diffé-
rentielle, réalisé au Centre de Pédologie de l'I.R.CAM.
Multigr. 1958, 25 pages, 25 Figures, 8 photos.
P. 97* MARTIN D.- Etude pédologique de la Station Agricole de DJARENGOL-
MAROUA. Multigr. 1958, 11 p., 1 carte pédologique à
1/2.000ème.
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P. 98 MARTIN D., SEGALEN P.- Etude pédo10gique de la Plaine de LOGONE
1. Secteur TAGOUA-KARTOA. Mu1tigr. 1958, 39 pages,
1 carte à 1/10.000ème.
P. 99 SIEFFERMANN 'G.- Premières déterminations des minéraux argileux
des sols du Cameroun. Mu1tigr. 1959, 10 pages.
P. 100 SIEFFERMANN G., MARTIN D.- Etude pédo10gique de la Plaine du
LOGONE ,à 1/10.000ème-2. Secteur KARTOA-MERIGNE. Mu1tigr.
1959, 35 pages, 8 cartes à 1/10.000ème.
P. 101 MARTIN D.- Etude pédo10gique de la Plaine du LOGONE à 1/10.000-
3. Secteur DJAFGA-POUSS. Mu1tigr. 1959, 35 pages.
P. 102* MARTIN D.- Les sols de l'Ouest-Cameroun- 5. Notice sur la feuil-
le BANGANGTE. Mu1tigr. 28 pages.
P. 103 MARTIN D.- Les sols ferra11itiques jaunes du Sud-Cameroun,
Mu1tigr. 1959, 13 pages.
P. 104 MARTIN D.- Etude pédo10gique du Centre de NKOLBISSON. Mu1tigr.
59, 12 pages.
P. 105 SEGALEN P.- Les sols de l'Ouest-Cameroun. 6. Notice sur les
feuilles de FOUMBAN (Partie Ouest) et SASSAGAN (Partie
Nord). Mu1tigr. 1959, 32 pages.
P. 106 SIEFFERMANN G.- Notice sur les boues du Nyong. Mu1tigr. 1959,
5 pages.
P. 107~ DINAH.- Chef p.i. de la Production Agricole,
SEGALEN P.- Chef de la Section de Pédologie de l'I.R.CAM.
Compte-rendu de la 3ème Conférence Interafricaine des
sols. Mu1tigr. 1959, 27 pages.
P. 108 SUSINI J.- Dosage spectrographique du cuivre dans les sols,
les végétaux et les tissus animaux. Mu1tigr. 1959,
11 pages.
P. 109 SEGALEN P.- Dix années d'études pédo10giques au Cameroun.
Mu1tigr. 1960, 10 pages.
P. 110 SIEFFERMANN G.- Etude pédo10gique du MUNGO. Secteur LOUM-MANJO.
Mu1tigr. 1960, 70 pages, 4 cartes à 1/20.000ème,
1 carte à 1/50.000ème.
P. 111* SEGALEN P.- Reconnaissance pédo10gique dans la partie Sud de
l'Arrondissement de FOUMBOT. Mu1tigr. 1960; 10 p., 2 fig.
P. 112 SEGALEN P.- Carte pédo10gique du périmètre de reboisement du
MELAP (Foumban). Mu1tigr. 1960, 11 p., 1 carte à
1/10.000ème.
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P. 113 MARTIN D.- Etude pédologique du Poste de Paysannat de MORIO.
Multigr. 1960, 19 P., 1 carte à 1/10.000ème.
P, 114 MARTIN D.- Etude pédologique de la Station Agricole de GUETALE.
Multigr. 1960, 17 p., 1 carte à 1/10.000ème.
P. 115* MARTIN D.- Etude pédologique de la Plaine du LOGONE-4. Secteur
DOREISSOU-MADALAM. Multigr. 1960, 16 P., 6 feuilles à
1/10.000ème.
Pt 116 MARTIN D.- Etude pédologique de la Plaine du LOGONE-S. Secteur
NORD-POUSS. Multigr. 1960, 26 p., 8 feuilles à 1/20 •. 000è.
P. 117 MARTIN D.- Problèmes d'utilisation des sols au Nord-Cameroun.
Multigr. 1960, 30 p., 8 graphiques.
p. 118 SEGALEN P.- Le Vllème Congrès de la Science du Sol. Multigr.
1961, 75, pages + carte et photos.
p. 119 MARTIN D.- Carte pédologique du Nord-Camerounà' 1/100.000ème.
Feuille MORA. Multigr. 1961, 100 p., 1 carte pédologique
et 1 carte d'utilisation des sols à 1/100.000ème,
1 carte pédologique à 1/50. OOOème.
P. 120 MARTIN D.- Etude pédologique de la Station du Quinquina:DSCHANG
BANSOA, NGOUNGE. Multigr. 1961, 27 p., 1 carte au
1/10.000ème et 1 carte à 1/4.000ème.
p. 121 SEGALEN P.- Notice de la carte pédologique du Cameroun à
1/5.000.000ème (3° approximation). Multigr. 1961, 13 p.,
1 carte à 1/5.000.000ème.
P. 122* VALLERIE M.- Les sols de la région Nord et Nord-Est de YAOUNDE.
Multigr. 1961, 40 pages, 1 carte pédologique à
1/1. OOO.OOOème.
P. 123 SUSINI J.- Dosage par spectrographie de flamme air-acétylène de
K, Na, Mg, Mn dans des extraits de sols. Muitigr. 1962,
15 pages.
P. 124 MARTIN D.- Etude pédologique du Casier de SANGUERE (Garoua).
Multigr. 1962, 15 pages, 1 carte à 1/10.000ème + tab-
leaux d'analyses.
p. 125 MARTIN D.- Etude pédologique des rives camerounaises du Lac
Tchad. Multigr. 1962, 12 pages.
P. 126 SEGALEN P.·- Carte pédologique du Nord-Cameroun à 1/100. OOOème
Feuille MAROUA. Multigr. 1962, 67 p., 1 carte pédologi-
que et 1 carte d'utilisation des sols à 1/100.000ème,
1 carte pédologique à 1/50.000ème.
P. 127 VALLERIE M.- Etude pédologiçue du lieu-dit BINGELA (Arrondisse-
ment de DJOUNGOLO). Multigr. 1962, 67 P., tableaux
d'analyses.
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P.· 128 f'I..ARTIN D. - Reconnaissances pédologiques dans le Département de
la BENOUE. Multigr. 1962, 46 p., 1 carte de reconnaissan-
ce à 1/1.000.000ème + tableaux d'analyses.
P. 129 SEGALEN P., VALLE RIE M.- Carte pédologique du Nord-Cameroun à
1/100.000ème .. Feuille MOKOLO. Multigr. 1963, 72 pages,
1 carte pédologique et 1 carte d'utilisation des sols
à 1/100.000ème, 2 cartes pédologiques à 1/50.000ème,
Figures + tableaux d'analyses.
P. 130 SIEFFERMANN G.- Note sur les sols de la Plaine Koutine. Multigr.
1963, 10 pages, 1 carte à 1/200.000ème.
P. 131 SIEFFERMANN G.- Carte pédologique du Nord-Cameroun à 1/100.000è.
Feuille KALFOU. Multigr. 1963, 65 pages, 1 carte pédolo-
gique à 1/100.000ème.
P. 132 SIEFFERMANN G., VALLERIE M.- Carte pédologique du Nord-Cameroun
à 1/100.000ème. Feuille de YAGOUA. Multigr. 1963, 79 p.,
1 carte pédologique à 1/50.000ème + tableaux d'analyses.
P. 133 MARTIN D.- Carte pédologique du Nord-Cameroun à 1/100.000ème.
Feuille KAELE. Multigr. 1963, 100 pages, 1 carte pédolo-
gique, tableaux d'analyses.
P. 134 SIEFFERMANN G., MARTIN D.- Carte pédologique du Nord-Cameroun
à 1/100.000ème. Feuille MOUSGOY. Multigr. 102, pages,
1963, 1 carte pédologique à 1/50.000ème, tableaux ~
d'analyses.
P. 135 MARTIN D.- Etudes pédologiques dans le Centre-Cameroun : NANGA-
EBOKO à BERTOUA. Rapport provisoire. Publication 1963,
35 pages, 1 carte pédologique à 1/100. OOOème , 3 cartes
pédologiques à 1/50.000ème.
P. 136 SUSINI J.- Détermination de la capacité totale d'échange des
argiles. Multigr. 1964, 7 pages.
P. 137 N'GANDJUI C., SUSINI J.- Dosage de l'Azote minéral par micro-
diffusion et colorimétrie. Multi~r. 1964, 24 pages.
p.• 138 VALLERIE M. - Etudes pédologiques dans le MARGUI-WANDALA (Péri-
mètre Matakam). Multigr. 1964, 30 pages, 14 feuilles à
1/5.000ème.
P. 139 VALLERIE M.- Carte pédologique du Nord-Cameroun à 1/50.000ème.
Feuilles BIDZAR et GUIDER. Multigr. 1964, 70 pages, 2
~artes pédologiques et 2 cartes d'utilisation des sols
a 1/50.000ème + tableaux d'analyses.
P. 140 SIEFFERMANN G.- Carte pédologique du Nord-Cameroun à 1/50.000è
Feuille PITOA. Multigr. 1964, 51 pages, 1 carte pédolo-
gique et 1 carte d'utilisation des sols à 1/50.000ème
+ tableaux d'analyses.
P. 148
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P. 141 SIEFFERMANN Q.- Carte pédolo~ique du Nord-Cameroun à 1/50.000è.
Feuille BOULA IBIB. Multigr. 1964, 55 p.t 1 carte pédolo-
gique et 1 carte d'utilisation des sols a 1/50.000èrne +
tableaux d'analyses.
P. 142 MARTIN M.- Etudes pédologiques dans le Centre-Cameroun: NANGA-
EBOKO à BERTOUA. Publio 1965, 162 pages, 1 carte pédolo-
gique à 1/200.000ème, 6 cartes à 1/400.000ème, 9 cartes
pédologiques à 1/50.000ème, 2 cartes pédologiques à
1/20.000ème et à 1/5.000ème, tableaux d'analyses.
P. 143 HUMBEL F.X.- Etude pédologique de trois palmeraies dans la ré-
gion d'EDEA (Sanaga-Maritime). Multigr. 1965,3
fascicules :
1. Palmeraie de SONG N~DONG : 52 pages.
II. Palmeraie domaniale d.'EDEA : 19 pages, 1 esquisse
pédologique à. 1/10.000ème.
III. Plantation de la Ferme Suisse. 21 pages, 1 esquisse
pédologique à 1/10.000ème + tableaux d'analyses,
coupes.
P. 144 HUMBEL F.X.- Etude pédologique du bassin versant du BOME près de
TOUBORO (Benoué). Multigr. 1965, 27 pages, 1 carte pédo-
logique à 1/50~000è~e coupes, tableaux d'analyses.
P. 145 MARTIN D.- Les sols du MUNGO et leur utilisation. Multigr.1965,
27 pages, 1 carte de vocation des sols à 1/500.000ème.
P. 146 HUMBEL F.X.- Etude de sols halomorphes du Nord-Cameroun (~AROUA).
Transformation des Hardés par sous-solage et cultures du
cotonnier. Multigr. 1965, 63 pages, 1 carte à 1/20.000è,
tableaux d'analyses.
P. 147* HUMBEL F.X.- Etud.e de certains sols rouges à sables quartzeux
de l'ADAMAOUA. Multigr. 1966, 20 pages, 3 schémas, tab-
leaux analytiques.
SUSINI J.- Note sur un appareil d'analyse thermique différenti-
elle réalisé au Centre ORSTOM de YAOUNDE. Multigr. 1966,
11 pages + schémas.
P. 149* VALLERIE M.- Reconnaissance pédologique dans l'Arrondissement
de DZENG. Vocation cacaoyère des sols. Multigr. 1966,
21 pages avec schémas, tableaux analytiques.
P. 150 VALLERIE M.- Reconnaissance pédologique dans le Canton d'AFAMBA-
LIBI, vocation cacaoyère des sols. Multigr. 1966, 23 p.,
avec schémas, tableaux analytiques.
P. 151* SECTION DE PEDOLOGIE.- Reconnaissance pédologique dans la Région
de DIGOMBI (Est d'Edéa) vocation des sols à la culture du
palmier. Multigr. 1966, 23 pages, 3 schémas, 1 carte à
1/20.000ème~ tableaux analytiques.
Poo 152
P. 153
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HUMBEL F.X.- Etude p€dolo~ique du Secteur d'extension de la
palmeraie de KOMPINA (Mungo). Multigr. 1966, 65 pa~es,
1 carte à 1/20.000ème.
lfUMBEL F.X.- L'utilisation des photo~raphies a€:riennes en car-
t.9gràphie p€dologique dans l'ADAMAOUA. Muiti'gr. 1966,
~~ 'p~ges, 2 sch€~as. ~
P. 154 HUMBEL F.X.- Analyse de la'· carte morpho-p€dolop.:ique NGAOUNDERE
Id. Multigr. 20 pages, 5 schémas, 1 carte à 1/50.000ème
P. 155 HUMBEL F.X.- Contribution péclologique à l'€tude g€omorphologi~
que de l'ADAMAOUA. Multigr. 1966, 25 pages, 8 schémas.
P. 156 N'GANDJUI C.- Recueil de Techniques à l'usage du personnel de
Laboratoire. Multigr. 1966, 73 pages.
P. 157 N'GANDJUI C. et FAVIER J~C.- Consignes de sécurit€ dans les
Laboratoires. Multigr. 1966, 1? pages.
P. 158* SUSINI J.- Réalisation d'un pH mètre pour mesures sur le ter-
rain. Multigr. 1966, 9 pages, 1 sch€~a et 4 phot~.
P. 159* VALLERIE M.- Interpr€tation de r€sultats analytiques R€~ion
YABASSI-BAFANG. Multigr. 1966, 10 pages, 12 profils.
P. 160 SUSINI J. - M€thode de dosage par spectrographie d'arc des élé.-
ments traces totaux dans les sols et les roches. Multigr.
1966, 14 pages.
P. 161 VALLERIE M.- Etude pédologique du piedmont Sud du Pesk€-Bori
à 1/20.000ème. Multigr. 1967, 44 pages, 1 carte pédolo-
gique et 1 carte d'Aptitudes Culturales.
P. 162* BRABANT P.- Contribution à l'étude des sols à horizons blanchis
dans la région de GAROUA (Nord-Cameroun). Rapport de sta-
ge. Multigr. 1967 3 85 pages + Annexe 10 pages.
P. 163 PELLIER J.L.- Etude pédologique d'un Secteur forestier sous
climat €quatorial. Région d'ESEKA. Aptitude à l'élaei-
culture. Multigr. 1967" 63 po, 1 carte des sols, fiches
analytiques 7 pa~es, Annexe 12 p.
P. 164* HUMBEL F.X.- Notice explicative NGAOUNDERE 1d à 1/50.000ème.
Multigr. 1967, 118 pages.
P. 165 VALLERIE M.- Notice explicative - Carte pédologique du Cameroun
Occidental. Multigr. 1968, pp. 3-70.
P: 166 HUMBEL F.X.- Contribution à l'étude des sols à horizons cail-
, ,louteux du No.rd-Ca~eroun. Multigr •. 1968, 55 pageq.
P. 167* HUMBEL F.X.- Etude pédologique comparative de deux paysages
ferrallitiques du Sud-Cameroun (R€gion d'EDEA). Descrip-
tion : 1964, Interprétation: 1968. Multigr. 1968, 29 p.,
6 figures.
P. 171
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P. 168* BRABANT P o - Sols Ferrugineux Tropicaux et Sols APparentés du
Nord-Cameroun. Aspects de leur pédogenèse. Multigr.
'~ 1968, 41 p. 6 figures.
P. 169 MARTIN D.- LèS Sols Hydromorphes à Pseudo-GIey Lithomorphes du
Nord-Cameroun. Multigr. 1968, 86 pages.
P. 17Ü* HERVIEU J.- Contribution à l'Etude des Industries Lithiques
du Nord-Cameroun. Mise au point et données nouvelles.
Multif-ro Avril 1968, 36 pa~es, 13 pl., 13 photos.
KLUR M.- Contribution à quelques mises au point de Chimie
analytique: N3 Al, Ca, Fe, Mg~ Mn, P, Si, Ti, Nà, K,
Sr. Multigr. Décembre 1968, 13~ pages.
P. 172* HERVIEU J.- Le quaternaire du Nord-Cameroun. Schéma d'Evolution
géornorphologique et ~elations avec la pédogenèse. Multigr.
Avril 1969, 32 pages~ 3 figures.
P. 173* HERVIEU J.- Les Industries à Galets aména~és du Haut-Bassin de
la Eenoué. Multigr. Mai 1969, 13 pages.
P. 174* PELLIER J.L.- Données générales sur la répartition des princi-
paux types de Sols de la région de Yaoundé. Multigr.
Juin 1969, 24 pages, 14 figures.
P. 175* N'GANDJUI C.- Recueil de Techniques à l'usage du Personnel de
Laboratoires : 2è~s partie. ~ultigr. Juin 1969, 42 pages.
P. 176* MAIGNIEN R. - Evolution de la Notion "SOLII au cours de vingt
années d'études pédologiques en Afrique. Multigr •.
Juillet 1969, 15 pages.
p. 177 SEGALEN P.- Les Sols de la Vallée du NOUN. Publication Cah.
ORSTOM série Pédol. Vol. V, N° 3, 1967, pp. 287-349,
12 figures, 1 carte pédologique à 1/200.000ème.
P. 178 HUMBEL F.X. et PELLIER J.L.- Porosité, Densité et Perméabilité
de Sols Ferrallitiques Rouge et Jaune près de YAOUNDE.
Multigr. Septembre 1969, 28 pages, 10 figures, 5 photos.
P. 179 BRABANT P.- Reconnaissance pédologique du Bassin versant du
RISSO à NDOK (Nord-Cameroun). Multigr. Janvier 1970, 30
pages, 1 carte à 1/50.000ême, 4, figures.
P. 180 BARBERY J. et VALLERIE M.- Notice explicative. Cartes pédologi·-
ques et d'Aptitudes Culturales: FOUMBAN-DSCHANG 3d et
4c à 1/50.000. Multigr. Juin 1970, 112 pages, 2 esquis-
ses à 1/200.000ème 11 pL, 1 fi~. + Annexe Fiches
analytique s) •
P. 181* HUMBEL F.X.- Etude de la Densité Apparente Mesurée in situ
dans quelques sols du Cameroun. Multigr. Juin 1970,
49 pages + Graphiques.
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P. 182* NALOVIC Lj. et HUMBEL F.X.- Contribution à l'étude de la loca-
lisation des différentes formes de fer au sein de quel-
q~es sols du Cameroun. Multigr~ 1970, 44 pages.
P. 183* NALOVIC Lj.- Etude spectrographique des Eléments traces et
"leur distribution dans quelques types de sols du Cameroun
Multigr. 1970, 26 pages.
P. 184 NALOVIC Lj.- Comportement du fer en présence des Eléments tra-
ces. Multigr. 1970, 87 pages.
P. 185* GAVAUD M.- Les grandes Divisions du Quaternaire de régions
Ouest~Africaines établies sur les bases pédologiques.
Note présentée au Congrès International de Géologie
Africaine. Multigr. Décembre 1970, 21 pages (IBADAN).
P. 186 MOUKOURI KUOH H. Ng. et VALLERIE M.- Etude pédologique à
1/20.000ème dans la région de SANTA (Cameroun Occidental).
Aptitudes des sols à la théiculture. Multigr. Janvier
1971, 37 p. + figures et Annexe des Fiches analytiques.
P. 187* BRABANT P.- Sites d'Hydromorphie dans des paysages de régions
à longue saison sèche d'Afrique Centrale. Multigr.
1971, 17 pages, 1 fig., 1 coupe schématique AB.
P. 188 HUMBEL F.X. et BARBERY J.- Notice explicative de la carte pé-
dologique de reconnaissance à 1/200.000 - Feuille GAROUA.
Mult. Yaoundé - Sept. 1971.
P. 189 BRABANT P. et HUMBEL F.X.- Notice explicative de la carte pédo-
logique de reconnaissance à 1/200.000 - Feuille POLI
Mult. Yaoundé.
P. 190 BRABANT P.- Notice explicative de la carte pédologique de re-
connaissance à 1/200.000 - Feuille REY BOUBA.
Mult. Yaoundé.
P. 191 MULLER J.P., MOUKOURI-KUOH H. et BARBERY J.- Etude pédologique
à 1/50.000 - Feuille BAFOUSSAM 3c : Notice, Cartes.
Mult. Yaoundé.
P. 192 HUMBEL F.X. et BARBERY J.- Notice explicative de la carte pé-
dologique à 1/50.000 - Feuilles NKAMBE 1b et 2a
(partielles).
Mult. Yaoundé.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
1*
3**
4*
5*
6**
7*
9*
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H Y D R 0 LOG l E
BOUCHARDEAU A.- "Mission hydrologique sur les rivières du
Sud-Cameroun" •
ORSTOM, Service Hydrologique, Yaoundé, 1947-1948,
103 p.
Multigr.
BOUCHARDEAU A.- "Etude des crues des Mayos du Nord-Cameroun"
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 1951 - Annuaire
Hydrologique de la France d'Outre-Mer, année 1949,
p. 19-38 (imprimé).
BOUCHARDEAU A.- "Reconnaissance du réseau hydrographique
tributaire du Lac TCHAD au Nord -Cameroun" •
ORSTOM, Commission Scientifique du Logone et du Tchad,
Paris, 1953, 19 p. + 1 carte (Multigr.).
BERTHELOT R. - "Etude des crues du mayo MONBAROUA par la
méthode analytique Il •
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 1955•.
COMMISSION SCIENTIFIQUE DU LOGONE ET DU TCHAD.- "Notice sur
l'amélioration de la navigabilité de la BENOUE" 0
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, Librairie
Larose, 1955, 62 p. + Cartes et photos + bibl.(impri-
mé).
COMMISSION SCIENTIFIQUE DU LOGONE ET DU TCHAD. - "Etude des
régimes des petits mayos du Nord-Cameroun - Supplément
1954 à la monographie du Logone Inférieur".
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, Juillet 1955,
21 p. (Multigr.).
DUBREUIL P.- "Etude des crues sur un petit bassin de la
région de Maroua : le BOULORE".
ORSTOM, Service HYdrologique, Paris, Novembre 1956,
117 p. + graphe (Multigr.).
DUBREUIL P.- "Etude des crues sur un petit bassin de la
région de MAROUA Nord-Cameroun".
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 1955 - Annuaire
Hydrologique de la France d'Outre-Mer, Année 1953,
p. 15-27 (imprimé).
PELLERAY H.':' "Reconnaissance sur la Moyenne SANAGA du pas-
sage de MARABAL au pont de KI-KOT".
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Yaoundé, 1956,
10 p. (Multigr,).
H. 10*
H. 11 *
H. 12 **
H. 13*
H. 14*
H. 15**
H. 16*
H. 17*
H. 18
'\ H. 19*
H. 20**
'.
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PELLERAY H.- "Etude du ruissellement sur le Bassin Versant
du Mayo KERENG".
ORSTOM-IRCArIi, :1.956, 27 p. graphe (Multigr.)
PELLERAY H.- "E~ude hydrologique sur le bassin versant du
mayo KERE,IW liB".
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Yaoundé, 1957,
15 p •. + graph. (Multigr.).
PELLERAY H.- "Etude des bassins expérimentaux du Mayo
KERENG - Troisième partie : Etude sommaire des trans-
ports solides sur le Mayo "B".
ORSTOM-IRCAM~ Paris, Décembre 1957, 13 P. (Multigr.).
PELLERAY H.- "Etude des bassins versants expérimentaux du
Mayo KERENG".
ORSTOM-IRCAM, Paris, 1957, 79 p., annexes (Multigr.).
BOUCHARDEAU A. et LEFEVRE R.·- "Monographie du Lac Tchad".
ORSTOM - Cslt, Service Hydrologique Paris 1957,
112 p. 24 pl. 1 carte 1/500.000 (Multigr.).
ROCHETTE C.- "Rapport préliminaire sur l'étude hydrologique
analytique des bassins versants du Nord-Cameroun".
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, 1958, 24 p. + graphe (dactylog).
ROCHETTE C.- "Etude du ruissellement et de l'érosion sur les
sols noirs de la région de BAFOUSSAM (Cameroun Occi-
dental)".
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, Mai 1959
(Troisième Conférence Interafricaine des Sols à
DALABA du 2 au 12 Novembre 1959), 11 p. (Multigr.).
TOUCHEBEUF de LUSSIGNY P.- ItAmélioration de la navigabili-
té de la BENOUE - Rapport définitif des campagnes
1954, 1955, 1956".
EDF, 1958, Paris" 76 p. + graphe (Multigr.).
PELLERAY H.- "Fleuves et rivières du Cameroun".
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, 1959 (Atlas du Cameroun),
7 pages 360 x 470 - 1 carte - 9 graphe et 1 tableau
(Multigr.), Atlas du Cameroun (publié).
ROCHETTE C.- "La SANAGA à EDEA".
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Yaoundé, Mai 1960,
19 p. + graphe (dactylog.).
ROCHETTE R~ et BOUCHARDEAU A.- "Etude du Logone et des dé-
fluents Camerounais".
ORSTOM - C R T 1960.
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H. 21* GUISCAFRE J. "Application de la méthode des hydrogrammes
unitaires à un écoulement de type hypodermique -
Bassin versant du Mayo BALENG lI •
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, Octobre 1960 (Conférence CCTA
de NAIROBI), 11 P. + graphe (Multigr.).
H. 22* GUISCAFRE J.- "Etudes HYdrologiques au Cameroun".
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, Décembre 1960 (Congrès CCTA
de NAIROBI), 7 p. + tab. et graph.
H. 23** ROCHETTE C.- "Etude de la rive gauche du Logone".
ORSTOM - C.R.T. 13 p., 1961.
H. 24** SECTION D'HYDROLOGIE.- "Etude hydrologique dans la vallée
du LOGONE".
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Yaoundé, 1961,10 p.
H. 25* GUISCAFRE J.- "Influence des aménagements antiérosifs sur
l'écoulement des Mayos des KAPSIKIS - Bassins
versants de MOGODE".
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, 1961, 40 p. + graphe
H. 26 * GUISCAFRE J. - "Sondage du bras mort de la SANAGA à EDEA" 0
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Yaoundé, 1961,
2 p. + graphe (dactylog.). .
H. 27 * DUBREUIL P. - llHydrologie de surface dans le DIAMARE".
ORSTOM , Service Hydrologique, Paris, Août 1962,
RECHERCHES et ETUDES CAMEROUNAISES nO 9 p. 31 à p.41.
H. 28 LE GOURIERES D.- " Etude du bassin versant du Maya MOKOLO".
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Yaoundé, Septembre
1962,23 Pa + graph .. (Il1ultigr.).
H. 29 LE GOURIERES D., - "Hydrologie du Nord-Cameroun".
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, Octobre 1962 (Conférence de
Fort-Lamy), 9 p. + graphe (Multigr.).
H. 30 LE GOURIERES D. - "Bassins versants expérimentaux du Nord-
Cameroun" •
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, Octobre 1962 (Conférence
de Fort-Lamy), 9 p. + graphe (Multigr.).
H. 31 SECTION D'HYDROLOGIE.- "Mesures effectuées sur le DJOUNGOLO
pour le compte de la Société Immobilière du Cameroun".
ORSTOM-IRCAM, Yao~ndé, 1962, 5 p. + annexes (Multigr.).
H. 32 LE GOURIERES D.- "Etudes hydrologiques pour l'alimentation
en eau des villes de YAOUNDE et de NGAOUNDERE".
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, Mai 1963, 25 p. + tab. + graphe
(Multigr.).
H. 33*
H. 35
H. 36
H. 37*
H. 38
H. 39
H. 40*
H. 41*
H. 42
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SECTION D'HYDROLOGIE.- "Le réseau général des stations
limnimétriques du CAMEROUN et les courbes de tarage
des échelles observées par l'I.R.CAM.".
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, Mai 1963, graphe et tabla
(Mul t i gr. ) •
RODIER J.- "Regimes hydrologiques de l'Afrique Noire à
l'Ouest de CONGO".
ORSTOM - PARIS ~ 1964 - 137 p. + graphe + Photos.
RODIER J. et BRUNET-MORET Y.- "Etude du ruissellement sur
le plateau de l'ADAMAOUA (BOUNDJOUK)".
ORSTOM-BureauCentral Hydrologique, Paris, Juillet
1963, 52 p. + graphe (Multigr.).
SECTION D'HYDROLOGIE.- "Annuaire hydrologique du CAMEROUN -
année 1962".
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Yaoundé, Mars
1964, 42 'P. + graph. (Multigr.).
SECTION D'HYDROLOGIE.- "Bassin supérieur du DJEREM - Données
hydrologiques".
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Yaoundé, Juin
1964, 69 p. + graphe (Multigr.).
LEFEVRE R.- "Etude hydrologique de la Moyenne SANAGA - Bas-
sin expérimental de l' AVEA - Campagne 1963".
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, Juin 1964, 74 p. + graphe +
annexes (Multigr.).
LEFEVRE R.- "Etude générale du Chemin de Fer Cameroun-Tchad -
HYdrologie de la VINA du NORD - Bassins expérimentaux
de TOUBORO - Campagne 1963".
ORSTOM-IRCAM, Yaoundé, Juillet 1964, 70 p. + graphe
et annexes (Multigr.).
SECTION D'HYDROLOGIE.- "NYONG à OLAMA - Crue 1964".
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Yaoundé, 1964 -
3 p. + graph. (dactylog.).
SECTION D'HYDROLOGIE.- "Prévisions à long terme des débits
de basses eaux de la SANAGA à EDEA - Campagne 1963-
64".
ORSTOM-IRCAM~ Service Hydrologique, Yaoundé, 1er
Décembre 1964 - 23 p. (Multigr.).
LEFEVRE R. - ilAnnuaire Hydrologique du CAf-1EROUN - Année 1963".
ORSTOM-IRCAM, Service Hydrologique, Yaoundé, Décembre
1964 - 50 p. + graphe (Multigr.).
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H. 43 ** RODIER J.- "Crues décennales sur les petits bassins de
BOUNDJOUK, Petit BOUNDJOUK, REM, M'BIDOU".
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, Avril 1965 -
5 p. dactylog.).
H. 44 ** BRUNET-MORET Y. - "Etude des facteurs du ruissellement sur
un bassin représentatif du CAMEROUN (Petit Bassin
de BOUNDJOUK)".
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, Avril 1965
(Communication destinée au Colloque A.I.H.S. de
BUDAPEST sur les Terrains et Bassins Représentatifs
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LANGUILLON J., MOUCHET J. & RIVOLA E.- Contribution à l'étude
du Plasmodium ovale (Stephens 1922) dans les terri-
toires français d'Afrique. Sa relative fréquence au
Cameroun - 1955.
Bull.Soc.Path.Exot.Tome 48, nO 6, 819-823.
RAGEAU J., GRENIER P. & ADAM J.P.- Tabanidae du Cameroun
français - 1955.
Ann.Parasit.Hum.Comp.,Tome 30,no 3.
ADAM J.P.- Note faunistique et biologique sur les Anophèles de
la Région de Yaoundé et la transmission du Paludisme
en zone forestière du Sud-Cameroun - 1956.
Bull.Soc.Path.Exot., 49, 1, 210-220.
ADAM J.P. & MATTINGLY P.F.- Note sur la morphologie et la
biologie d'Anophèles (Neomyzomyia) smithi var rageaui
MATTINGLY (P.F.) et ADAM (J.P. - 1954
Bull.Soc.Path.Exot.,extrait du tome 49, nO 4,737-747.
ADAM J.P~ & HAMON J.- Trois Anophèles nouveaux pour le Came-
roun - 1956.
Bull.Soc.Path.Exot., pp. 71-76.
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CHABEAUD A.G. & MOUCHET J.- "A propos d'un Spiruride de
Parabronema africanum Baylis 1921, présent dans le
coeur et le roie d'un éléphant. Remarques sur la
filiation des cycles évolutifs entre Spirurides et
Filaires" - 1956.
Bull.Soc.Path.Exot.,Tome 49,no 2,pp.388-397 Mars-Avril.
HAMON J. & OVAZZA M.- Contribution à l'étude des Culicidés
d'Afrique - 1956
Observations sur le groupe Culex annul'ioris Theobald,
1901-
Bull.Soc.Path.Exot.,extrait du Tome 49,no 1, 89-99.
HAMON J., ADAM J.P. & GRJEBINE A.- Observations sur la ré-
partition et le comportement des Anophèles de l'Afri-
que Equatoriale française du Cameroun et de l'Afrique
Occidentale - 1956.
Bull.Org.Mond.Santé 15, pp.549-591.
LANGUILLON J., MOUCHET J., RIVOLA E. & RATEAU J.- Contribu-
tion à l'étude de l'épidémiologie du Paludisme dans
la Région forestière du Cameroun. Paludométrie,
espèces plasmodiales, Anophélisme, transmission - 1956.
Méd.Trop. 16,3, pp. 347-378.
TAUFFLIEB R. & MOUCHET J.- "Deux nouvelles espèces de
Laelaps (Acarina : Laelaptidae) du Cameroun français"
1956.
Ann.Parasit.Hum.Comp.Tome XXXI, nO 3,pp. 302-307,
Avril-Juin 1956.Avec rectificatif en supplément nO 4,
Juillet-Septembre 1956.
DOBY J.M. & MOUCHET J.- Ecologie larvaire de quelques espèces
de Culicidés dans la région de Yaoundé (Sud-Cameroun)
1957. .'
Bull.Soc.Path.Exot., 50, nO 6, pp.945-957, Novembre-
Décembre.
GAUD J. & MOUCHET J.- Acariens plumicoles (analgésoides) des
oiseaux du Cameroun.
I. Proctophyllodidae - 1957.
Ann.Parasit.Hum.Cornp., 32, 1/2, 132-135.
GAUD J. et MOUCHET J.- Dissymétrie liée au sexe chez un Aca-
rien plumicole : Dinalloptes anisopus n.g. n.sp.
Ann.Parasit.Hurn.comp., 32, pp. 132-5.
MOUCHET J.- Observations sur quelques Anophèles exophiles
àu Cameroun - 1957.
Bull.Soc.Path.Exot.,Tome 50, nO 3, 378-381.
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MOUCHET J. & GARIOU J.- Exophilie et Exophagie d'Anopheles
~ambiae Giles 1902, dans le Sud-Cameroun - 1957.
ull.Soc.Path.Exot.,Tome 50, nO 3, 446-461.
MOUCHET J. & GARI OU J.- Cycle gonotrophique d'Anopheles mou-
cheti Evans 1925, dans une localité du Sud-Cameroun
1957.
Bull.Soc.Path.Exot., Tome 50,pp.676-681.
MOUCHET J., GARI OU J. & RIVOLA E.- Observations sur la bio-
logie d'Anopheles smithi var.rageaui Mattingly et
Adam 1953, vecteur d'un Plasmodium de mammifères aux
environs de Yaoundé (Sud-Cameroun) - 1957.
Bull.Soc.Path.Exot.,Tome 50, nO 1, 157-164.
TAUFFLIEB R. & MOUCHET J.- Hirstionyssus du Cameroun (Acarina
Laelaptidae). Description de d~ux espèces nouvelles -
1957.
Ann.Parasit.Hum.Comp.,32,no 1/2,PP.132-135.
GAUD J. & MOUCHET J.- Acariens plumicoles (Analgesoidea) des
oiseaux du Cameroun. I.Proctophyllodidae(suite) - 1958.
Ann.Parasit. 33, 1/2, pp. 36-67.
GRENIER P. & MOUCHET J.- Première capture au Cameroun, d'une
simulie du complexe neavei sur des crabes de rivières
et de Simulium berneri Freeman sur des larves d'Ephé-
mères. Remarques sur la signification biologique de
ces associations - 1958.
Bull.Soc.Path.Exot., 51, nO 6.
LIVADAS G., MOUCHET J., GARIOU J. & CHASTANG R.- Peut-on
envisager l'éradication du Paludisme dans la Région
forestière du Sud-Cameroùn ? - 1958.
Riv. Malariol.vol.XXXVII,no 4/6, pp. 229-256.
MOREL P.C. & MOUCHET J.- Les tiques du Cameroun (Ixodidae e~
Argasidae) - 1958.
Ann.Parasit.Hum.Comp., 33, 1/2, 69-111.
MOUCHET J., GARIOU J. & RATEAU J.- Distribution géographi-
que et écologique de Glossina palpalis ROBDESV et
GLOSSINA fuscipes NEWST. au Cameroun - 1958.
Bull.Soc.Path.Exot., 51, 4, 652-661.
VOELCKEL J. & MOUCHET J.- Résultat des traitements insectici-
des sur les parasites du rat à Douala - 1958.
Méd.Trop., 18, 6, 904-907.
DOBY J.M. & MOUCHET J.- Présence de Culex philipi Edwards
1929, Culex quiarti Blanchard, 1905, et de Culex si-
tiens Wiedemann 1928 au Cameroun.Complément â t'étude
écologique des Oulicidés larvaires dans la Région de
Yaoundé. 1959
Vie et Milieu, tome X,fasc.4,pp.417-420.
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&AUD J~ & MOUe~~~ J_~ AG~~~èh8 plumiQQles (AnalgèSQ~dea) Oe~
oise~ux QU CamerQun. 2/ Ana1g~~ida~ " 1958.Ann.Parasit~Hum.CQmp.,34, 1/~, 1.49"'~02~" .
GAUD J~ & MOUCHET J.- Acarienê plum!coles (Analges~~dea) des
oiseaux du Cameroun; Dermoglyphidae, EreYanidae et
Pt§rolichidae ~ 1958. .
Ann.Paras.HumfComp.~ 3U~4, pp.452~425.
GAUD J. & MOUCHET J.- Acariens plumicole~ (Analge$oidea) ~es
oiseaux du Cameroun : Pterolichidea, (suit~) - 1958.
Ann.Paras.Hum.Comp., 34,5-6.
GRENIER P. & MOUCHET J.- Simulium ovazzai n.sp.(piptera,
Simuliidae); esp~ce nouvelle du-~roupe neavei asso-
ciée à des crabes de rivi~res dans l'Ouest-Cameroun
(présentée par E. ROUBAUD) - 1958.
C.R.Acad.Sci. 11, Mai 1959, + 248, 2694-95.
GRENIER P. & MOUCHET J.- Note complémentaire sur la morpholo-
gie et la biologie de Simulium ovazza, Grenier et
Mouchet 1959 (Dipt.Simulidae), espèce associée au
crabe Potamonantes chaperi M. Edw. dans l'Ouest Afri-
cain - 195'8.
Bull.Soc.Path. 52, 3, pp. 373-385.
MOUCHET J. & CAVALIE P.- Apparition dans la zone de campagne
antipaludique du Nord-Cameroun d'une souche d'Anophe-
les gambiae résistante à la dieldrine - 1958.
Bull. Soc.Path.Exot.,Tome 52, N° 6,736)741.
TAUFFLIEB R.- Nouvelles espèces de Laelaps de la Région
éthiopienne (Acarina ; Laelaptidae) et clé des esp~­
ces africaines du genre - 1958.
J.Ent.Soc.S.Afr.,Vol. 22, nO 2, pp.394-408.
TAUFFLIEB R. & MOUCHET J.- Note sur les Laelaptidés du
Cameroun - 1958.
Ann.Paras.Hum.Comp., 34, 3, 350.
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,'., .•. ' du Cameroun et descr~'};)11d:Onr:d-e'bM~t e.sp.ec''€S' .e,t'··S"GUs.-;,
". .... . '; . ." .-' .. . .:'"1 ;':.. .~ ~\ 1 1 .~..
e,speces nouvelles - 1959. .. "''''':-: '.'
Acarologia l, 228-245.
TAUFFLIEB R. & MOUCHET J. - Cinq Trombiculidae nouveaux du
Nord-Cameroùn. Remarques sur le sous genre Motacarus
Verc. 1956 - 1959.
Acarologia l, 22B-245.
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EM 63 VOELCKEL J. & MOUCHET J.- Quelques aspects et résultats de
la désinsectisation systématique en milieu urbain
tropical - 1959.
Méd.Trop. 19, 3, 266-293.
EM 64 ADAM J.P., BAILLY-CHOUMARA & ABONNENC E.- Notes écologiques
sur quelques Phlébotomes cavernicoles de la Région
éthiopienne - 1960.
Arch.Inst.Past.d'AIg.tome XXXVIII, nO 2, pp.299-304.
EM 65 LE BERRE R. & ITARD J.- Validité des s.sp.Glossina fusca
WALKER 1879 et Glossina fusca congolens1s NEWSTEAD et
EVANS, 1921; Diptera, Musc1dae. 1 carte. 1960.
Bull.Soc.Path.Exot.,ext.tome 53, nO 3, pp.542-550.
EM 66 MOUCHET J., GARIOU J. & HAMON J.-.Note faunistiquesur les
moustiques des montagnes de l'Ouest-Cameroun. Pré-
sence de neuf formes de Culicidae nouvelles pour le
Cameroun - 1960.
Bull.IFAN, tome 'XXII, Sér. A, nO 1, 207-216.
EM 67 MOUCHET J., ELLIOT R., GARIOU J., VOELCKEL J .. & VARRIERAS J.-
La résistance aux insecticides chez Culex pipiens
fatigans Wied. et les problèmes d'hygiène urbaine au
Cameroun - 1960.
Méd.Trop., 20, pp.447-456.
EM 68 MOUCHET J. & GARIOU J.- Anophélisme et paludisme dans le
département Bamiléké - 1960.
Rech.ét.Camer. 1, pp. 92-114.
EM 69 RICKENBACH A., HAMON J. & MOUCHET J.- Description de deux
Calliphoridae nouveaux de la Région éthiopienne
Bengagalia roubaudi n.sp.et Tricycl~a colasbelcouri
n.sp. (Diptera,Cyclorhapha) - 1960.
Bull.Soc.Path.Exot., 53, nO 2, 155-158.
EM 70 CAVALIE Ph. & MOUCHET J.- The Experimental malaria eradica-
tion campaign in the North of the Republie of
Cameroon - 1960.
O.M.S. WHO!Mal!323.
EM 71 CAVALIE Ph. & MOUCHET J.- Les campagnes expérimentales
d'éradication du Paludisme dans le Nord de la Répu-
blique du Cameroun. I. Les vecteurs et l'Epidémiolo-
gie du Paludisme dans le Nord-Cameroun - 1960.
Médecine Tropicale, 21, 6, 846-870.
EM 72 GARIOU J. & MOUCHET J.- Apparition d'une souche d'Anopheles
gambiae résistante à la dieldrine dans la zone de
Campagne antipaludique du Sud-Cameroun - 1961.
Bull.Soc.Path.Exot., 54, 4, pp. 870-875.
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GAUD J. & MOUCHET J.- Deux genres nouveaux de Sarcoptiformes
plumicoles. Un nouveau critère dans la systématique
des Analgesoidea - 1961.
Acarologia, 3, 4, 591-597.
GRENIER P., MOUCHET J~ & FERAUD L.- Siphonaptères du Cameroun
1961.
Bull.Soc.Path.Exot., 54, 5, pp. 951-955.
GRENIER P., MOUCHET J., RAGEAU J~ & ADAM J.P.- Simulies de
la République du Cameroun - 1961.
Bull.Soc.Path.Exot., 54, nO 5, Pp. 1131-1143.
MOUCHET J., CAVALIE Ph. & COLL.- L'irritabilité vis-à-vis
du DDT d'Anopheles gambiae et d'Anopheles funestus
dans le Nord-Cameroun - 1961. .
Rivista Malariologia, 40, nO 4/6, 1-27.
MOUCHET J., DELAS A. & YVORE p.-'La Campagne expérimentale
de lutte contre Glossina tachinoides West. à Logone-
Birni (République du Cameroun et République du Tchad)
1961.
Bull.Soc.Path.Exot., 54, 4, pp.875-892.
MOUCHET J. & GARIOU J.- Répartition géographique et écologi-
que des Anophèles du Cameroun - 1961.
Bull.Soc.Path.Exot., 54, pp.102-107.
CAVALIE Ph. & MOUCHET J.- Les campagnes expérimentales
d'éradication du paludisme dans le Nord de la Répu-
blique du Cameroun.
II. Les Opérations de lutte antipaludique et leurs
résultats - 1962.
Médecine Tropicale, 22, 1, pp. 95-118.
MOUCHET J.- Influence des fleuves sur la biologie d'Anopheles
gambiae pendant la saison sèche dans le Sud-Cameroun -
1952.
Bull.Soc.Path.Exot.,tome 55, nO 6, 1163-71.
MOUCHET J. & GARIOU Ji- Répartition géographique et écologi-
que des Anophèles au Cameroun pp. 396-397 - 1962.
XI.lnt.Kongr.Ent., Wien, 1960.Verhandlungen ; bd.II
(Sekt.VII bis) XIV, Wien 1962.
TAUFFLIEB R. & MOUCHET J.- Cinq Trombiculidae (Acarina)
nouveaux du Cameroun. Remarques sur le sous-genre
Matacarus vere. 1956. - 1962.
Acarologia, 4, pp. 346-56.
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MOUCHET J. & RAGEAU J.- Les arthropodes d'intérêt médical du
Diamaré - à paraître dans Recherches et Etudes Came-
rounaises nO 9, 1962, 25 pp. 1963.
PAJOT F.X. & BAILLY-CHOUMARA H.- Evaluation de la situation
entomologique dans la zone sous-surveillance du pro-
jet pilote d'éradication du Paludisme de Yaoundé
(Cameroun) - 1963.
Documents Org.Mond.Santé, WHO/MAL/373 du 11/1/1963
15 p. et 1 carte.
PAJOT F.Xo & BAILLY-CHOUMARA H.- Evaluation de la situation
entomologique dans la zone sous-surveillance du pro-
jet pilote d'éradication du Paludisme de Yaoundé
(Cameroun). - 1963.
Documents Org.Mond.Santé, WHO/MAL/373 du 2/1/1963
15 p. 1 carte.
HAMON J., ADAM J.P. & RICKENBACH A.- Culex plplens fatigans
Wied., et l'urbanisation de l'Afrique occldentale -
1964.
Doc.OMS Vc/som/WP/32"64~
PAJOT F.X.- Note sur deux formes larvaires nouvelles chez
Culex ingrami Edwar'ds, 1916, au Cameroun - 1964.
Bull.Soc.Path.Exot., 57, nO 6, pp.1307-1313.
PAJOT F.X. & SEGERS L.G.- Notes sur la biologie d'Anopheles
hargreavesi (Evans), 1927, et d'Anopheles paludls
Theobald, 1900, dans le sud de la zone d'entraînement
de Yaoundé (Cameroun), le long du fleuve Nyong - 1964.
Cah. ORSTOM.- Ent.Méd., nO 2, pp. 3-15.
RICKENBACH Ao- Trois espèces nouvelles de Sarcophaga de la
Région éthiopienne (Diptera, Calliphoridae) - 1964.
Bull.Soc.Path.exot., 57,5, pp~ 978-984 0
RICKENBACH A. & FERRARA L.- Description de la larve et de la
nymphe de Aedes (Aedimorphus) rickenbachi Hamon et
Adam, 1959 (Diptera, Cul1cidae) - 19640
Bull.Soc.Path.exot., 57, 5, 972-978.
SEGERS L.G. & PAJOT F.X.- Note biologique et faunistique
sur le genre Harpagomyia (Malaya) de Meijere, 1909,
au Cameroun - 196~.
Cah. ORSTOM- Ent.Méd., nO 2, pp. 17-19.
BAILLY-CHOUMARA H.- Contribution à l'étude des Culex (Neo-
culex) (Diptera, Culicidae) de la Région éthiopienne.
Description de Culex (Neoculex) pseudoandreanus sp.n.
1965.
Bull.Soc.Path.exot., 58, nO 4, pp. 660-664.
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BAILLY-CHOUMARA H.- Description de la larve et de la nymphe
d'Aedes (Neomelaniconion) taeniarostris Theobald
1910. Observation sur une variation de coloration
chez l'adulte - 1965.
Bull.Soc.Path.exot., 58, nO 4, pp.671-675.
BAILLY-CHOUMARA H. & PAJOT F.X.- Contribution à l'étude des
Culex (Neoculex) de la Région éthiopienne (Diptera,
culicidae). Description de la larve et de la nymphe
de Culex (Neoculex) pseudoandreanus Bailly-Choumara -
1965
Bull.Soc.Path.exot., 58, nO 4, pp. 665-670.
CALLOT J., KREMER M., MOUCHET J. & RICKENBACH A.- Contribu-
tion à l'étude de Cératopodonidés (Diptera) de Kumba
(Cameroun).Description de C. kumbaensis n.sp. 1965.
Bull.Soc.Path.exot., 58, nO 3, pp. 536-548.
GRENIER P., GERMAIN M. & MOUCHET J.- Description des imagos
de S. berneri kumboense Grenier, Germain et Mouchet,
1965.
Bull.Soc.Path.exot., 58, nO 4, pp.643-647.
GRENIER P., GERMAIN M. & MOUCHET J.- Description d'une Simu-
lie nouvelle du Cameroun Occidental - 1965.
Bull.Soc.Path.exot., 58, nO 3, pp.549-553.
GRENIER P., GERMAIN M. & MOUCHET J.- Observations morphologi-
ques et biologiques sur les stades préimaginaux
d'une Simulie (S.berneri kumboense n. sp.) associée
aux larves d'Elassoneuria (Ephemeroptera : Oligoneu-
ridae).- 1965.
Bull.Soc.Path.exot., 58, nO 2, PP. 276-290.
MOREL P.C. & MOUCHET J.- Les tiques du Cameroun (Ixodidae et
Argasidae) - 1965.
Ann.Parasit.Hum.Comp.,40,no 4, 477-96.
RICKENBAcH A. & FERRARA L.- Description de deux nouveaux
Aedes du Cameroun appartenant au sous-genre
Aedlmorphus (Diptera, Culicidae) - 1965.
Bull.Soc.Path.exot., 58, nO 1, pp. 24-29.
RICKENBACH A. & HAMON J.- Description d'une nouvelle espèce
d'Orthopodomyia (Diptera, Culicidae) capturée au
Cameroun: O. nkolbissonensis n.sp. - 1965.
Bull.Soc.Path.exot., 58, nO 6, pp. 1112-1117.
BAILLY-CHOUMARA H.- Culex (Culex) gameti (Diptera, Culici-
dae), moustiques nouveaux du Cameroun,description du
mâle - 1966.
Bull.Soc.Path.exot., 59, nO 1, pp. 148-150.
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BAILLY-CHOUMARA H. & RICKENBACH A.- Contribution à l'étude
des Culex (Diptera, Culicidae) de la région éthio-
pienne. Description de Culex (Neoculex) garioui sp.n.,
moustique nouveau du Cameroun - 1966.
Bull.Soc.Path.exot., 59, nO 1, pp. 144-148.
BROTTES H., RICKENBACH A., BRES P., SALAUN J.J. & FERRARA L.-
Les arbovirus au Cameroun ; isolements à partir de
moustiques - 1966.
Bull.de l'O.M.S., 35, 6, pp. 811-825.
GERMAIN M., GRENIER P. & MOUCHET J.- Une sirnulie nouvelle
du Cameroun occidental : Simuliurn rickenbachi n.sp.
(Diptera, Simuliidae) assoclée à des larves d'éphé-
mères (Afronurus) - 1966.
Bull.Soc.Path.exot.,59,no l,PP. 133-144•.
HAMON J., COZ J., ADAM J.P., HOLSTEIN M. l RICKENBACH A.,BRENGUES J., EYRAUD M. & SUBRA R.- Contrlbution à l'étude
de la répartition des Anophèles ep Afrique occiden-
tale. 39 cartes - 1966.
Cah.ORSTOM.- Ent.Méd.,IV, nO 6, 13~70.
MOUCHET J. & GARIOU.J.- Notice sur la carte de répartition
des glossines au Cameroun Central - 1966.
Cah.ORSTOM.- Ent.Méd., 4, nO 6, 83-85.
RICKENBACH A.- Description d'un nouvel Eretrnapodites (Diptera,
Culicidae) capturé au Cameroun - 1966.
Bull.Soc.Path.exot., 59, nO 3, pp. 374-376.
RICKENBACH A.- Deux Calliphoridae nouveaux de la région
éthiopienne : Sarcophaga rageaui n.sp. et Tricyclea
moucheti n.sp. (Dlpt. Cyclorhapha) - 1966.
Bull.Soc.Ent. de France, 71, nOs 5-6, pp. 176-180.
BRUNHES J., ADAM J.P. & BAILLY-CHOUMARA H.- Contribution à
l'étude des Culex de la Région éthiopienne apparte-
nant au sous-genre Mochthogenes (Diptères, Culicidés),
avec description des mâles de cinq nouvelles espèces -
1967.
Cah. ORSTOM.- Ent. Méd., V, nO 1, pp. 43-52.
EOUZAN J.P., FERRARA L. & RICKENBACH A.- Description du mâle,
de la larve et de la nymphe de Ficalbia (Etorleptiornyia)
xanthozona Van Someren, 1948 (Diptera, Culicidae).
Cah. ORSTOM.- Ent. Méd., V, nO 4, 223-227.
GERMAIN M. & GRENIER P.- Observations b.iologiques et écolo-
giques sur l'association de Simulim berneri kumboense
Grenier, Germain et Mouchet, 1965, avec Elassoneuria
sp. (Ephemeroptera, Oligoneuriidae) - 1907.
Cah. ORSTOM.- Ent.Méd., V, nO 2, 71-92.
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GERMAIN M., GERNIER P. & MOUCHET J.- Présence de Blepharo-
ceridae (Diptera, Nematocera) au Cameroun - 1967.
Cah.ORSTOM.-Ent.Méd., V, nO 2, 133-38.
HAMON J., BURNETT G.F., ADAM J.P., RICKENBACH A. & GRJEBINE A.-
Culex pipiens fatigans Wiedemann, Wuchereria bancrofti
Cobbold, et le développement économique de l'Afrique
tropicale - 1967.
Bull.Org.Mond.Santé, 37, nO 2, 217-237.
LEBERRE R. und WENK P.- Beobachtungen über das Schwarmverhal~
ten bei Simulium damnosum Theobald in obervolta und
Kamerun. - 1967.
Zool.Anz., zo Supplement,band(Verhandl.Deutsch.Zool~
Ges. 1966, Gëttingen), 1967, 367-72 (Disk.pp. 371-372).
OVAZZA M. & MOUCHETJ.- Tabanides du Cameroun I. Description
d'espèces nouvelles - 1967.
Cah.ORSTOM.- Ent.Méd., V, nO 2, 93-105 •.
RICKENBACH A., FERRARA L. & EOUZAN J.P.- Deux Eretmapodites
nouveaux du Cameroun, appartenant au groupe oedipodius
Graham, 1909 (Dipt. Culicidae) - 1967.
Bull.Soc.Ent.de France, 72, pp. 297-300.
VATTIER-BERNARD G. & ABONNENC E.- Phlebotomus moucheti
(Diptera Psychodidae), espèce" nouvelle, capturée
dans les grottes au Cameroun et en République Cen-
trafricaine - 1967.
Cah.ORSTOM.- Ent.Méd., V, nO 2, 67-70.
FERRARA L.- Description d'une larve du troisième stade
d'Orthopodomyia nkolbissonensis Rickenbach et Hamon,
1905.- 1968.
Cah. ORSTOM.- Ent.Méd., VI, nO 2, 161-165.
GERMAIN M., GRENIER P. & MOUCHET J.- Les Simulies du Came-
roun Occidental. Influence du milieu physique sur
leur répartition - 1968.
Cah.ORSTOM.- Ent.Méd., VI, nO 2, 167-190.
SALAUN J.J., RICKENBACH A., BRES P., GERMAIN M., EOUZAN J.P.
& FERRARA L.- Isolement au Cameroun de trois souches de
virus Tataguine - 1968.
Bull.Soc.Path.exot., 61, nO 4, 557-564.
EOUZAN J.P.& FERRARA~_L.- Rapport sur une prospection
entomologique effèctuée dans la région de Kribi - 1968.
Rapport dactylographié - 6 pages.
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BROTTES H., RICKENBACH A., BRES P., WILLIAMS M.C., SALAUN J.J.
& FERRARA L.- Le virus Okola (YM 50/64) nouveau prototype
d'arbovirus isolé au Cameroun à partir de moustiques -
1969.
Ann.lnst.Pasteur, t. 116, 543-551.
FERRARA L.- Rapport scientifique de ma participation à la
mission Hovercraft du 17 au 29 novembre 1969
dactylographié 3 p.
EOUZAN J.P.- Description du mâle de Culex (Culiciomyia)
grenieri sp.n. (Diptera, Culicidae). - 1969
Cah.OR8TOM.- Ent.Méd.,vol.VII, nO 3, pp. 163-166.
GERMAIN M. & GRENIER P.- Une simulie nouvelle du Cameroun
occidental : Simulium eouzani n.sp. (Diptera,Simuli-
dae) - 1969.
Cah.ORSTOM.- Ent.Méd., vol.VII, nO 3, pp. 167-173.
POIRIER A., GERMAIN M., RICKENBACH A. & EOUZAN J.P.- Recher-
ches sur le réservoir animal d'Arbovirus dans une
région forestière du Cameroun. Communication préli-
minaire - 1969.
Bull.Soc.Path.Ex., 62, nO 1, pp. 63-72.
RICKENBACH A., GERMAIN M., EOUZAN J.P. & POIRIER A.- Recher-
ches sur l'épidémiologie des arboviroses dans une
région forestière du Sud-Cameroun - 1969.
Bull.Soc.Path.ex., nO 2, pp. 266-276.
RICOSSE J.H., PICQ J.J., COZ J. & CHARMOT G.- Faits nouveaux
relatifs à l'épidémiologie et au contrôle du paludisme
en Afrique tropicale francophone. (R.Soc.Trop.Med.
Hyg.& Soc.Pahtol.exot. joint Meeting, Manson House,
26, Portland Place, London, Thursday, 15 May, 1969).
Trans.R.Soc.Trop.,Vol.63, suppl. tome nO 4, Pp. S 36-
S 41.
SALAUN J.J. & al.- Les arbovirus isolés à partir de mousti-
ques au Cameroun - 1969.
Bull.Org.mond.Santé, vol. 41, nO 2, 233-241.
SALAUN J.J., RICKENBACH A., BRES P., BROTTES H., GERMAIN M.,
EOUZAN J.P. & FERRARA L.- Le virus Nkolbisson (YM 31/65),
nouveau prototype d'arbovirus isolé au Cameroun - 1969.
Ann.lnst.Pasteur, t. 116, Pp. 254-260.
GERMAIN M. & EOUZAN J.P.- Rapport sur une tournée de pros-
pection entomologique effectuée dans le nord du
Cameroun occidental en avril 1969 et projet d'étude
portant sur le cycle annuel d'abondance et le compor-
tement.d'Aedes africanus Theobald dans une région
d'altitude (mai 1969).
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GERMAIN M. & AYIHI J.- Prospections Anopheles effectuées au
Cameroun Occidental du 18 au 27 juillet 1969.
Multigraphié.
RICKENBACH A.- Rapport des activités au cours de la période
1966-70 et perspectives d'action. Rapport dactylo
destiné au commissariat général à la Santé Publique
dans le cadre de l'élaboration du 3ème plan quinquen-
nal - 1969. .
Rapport dactylo 4 p.
RICKENBACH A.- ·Rapport sur l'enquête arbovirologique effec-
tuée au Cameroun depuis 1964 par les entomologistes
de l'ORSTOM. Rapport dactylographié destiné à l'OMS -
1969.
Rap. dactylo 13 p.
OVAZZA M., MOUCHET J., RICKENBACH A.- Tabanidae du Cameroun.
II. Les espèces connues et leur répartition - 1970.
Cah.ORSTOM.- Ent.Méd., Vol. VIII, nO 4, pp.323-351.
CHALLIER A. & EOUZAN J.P.- Rapport d'enquêtes dans la Fédé-
ration du Cameroun sur les glossines de deux foyers
de Trypanosomiase humaine et projets de campagne de
lutte (Région BANGWA-MUNDANI, département de MAMFE
Cameroun Occidental et région d'OMBESSA, département
du MBAM, Cameroun Oriental) - 1970.
CHALLIER A. & EOUZAN J.P.- Projet de campagne de lutte contre
les glossines des foyers du pays BANGWA (Cameroun
Occidental) République Fédérale du Cameroun). Rapport
final de la 5e conférence de l'O.C.E.A.C. 1970.
Rap.final 5e Conf.OCEAC 1970, pp.336-339.
GERMAIN M., MILLAN J., EOUZAN J.P., & MARTEL A.- Surveillan-
ce de la Fièvre Jaune au Cameroun : Premiers résul-
tats concernant une enquête menée dans le nord du
Cameroun Occidental - 1970.
Rap.final 5e Conf.OCEAC 1970, pp. 437-446.
RICKENBACH A. & EOUZAN J.P.- Description de quatre
Eretmapodites nouveaux du groupe plioleucus EDW AROS
1941 capturés au Cameroun (Diptera, Culicidae) - 1970.
Cah. OR8TOM.- Ent. Méd., VIII, 2.
RICKENBACH A.- XI. Service d'Entomologie.
Rapport sur le fonctionnement technique de l'Institut
Pasteur de la R.F. du Cameroun 1969 - Imprimerie
Nationale Yaoundé, pp. 71-81.
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MOUCHET J.- Résistance aux insecticides chez Culex pipiens
fatigans Wied. et Aedes aegypti L. en Afrique centrale.
1970.
Rap. final 5e Conf. OCEAC, 111-117.
GERMAIN M. & PETTER F.- Capture à Yaoundé (Cameroun) de
Colomys goslingi (Rodentia, Muridae) - 1970.
Mammanlia (sous presse).
MILLAN J., RAVISSE P., RICKENBACH A., GERMAIN M., EOUZAN J.P.
& BOCHE R.- Surveillance épidémiologique de la Fièvre Jaune
au Cameroun - 1971.
Rap. Final 6e Conf. Techn. O.C.E.A.C. 137-144.
RICKENBACH A. & FERRARA L.- Enquête immunologique et entomolo-
gique dans la région d'Ayos, à propos d'un cas de
Fièvre Jaune. II. Enquête entomologique. - 1971.
Rap.final 6e Conf.Techn.O.C.E.A.C. 147-152.
MILLAN J.,GERMAIN M., & MARTEL A.- Enquête sérologique hu-
maine sur la présence d'anticorps anti-arbovirus dans
le nord du Cameroun Occidental. - 1971.
Rap.final 6e Conf.Techn .OCEAC, 153-163 1 carte.
MILLAN J., GERMAIN M., GARCIN H., RICKENBAHC A. & BUTTON J.P.-
Enquête sérologique sur l'incidence de certains ar-
bovirus chez divers animaux domestiques et sauvages au
Cameroun - 1971.
Rap.final 6e Conf.Techn. OCEAC. 173-183.
PAJOT F.X. & GERMAIN M.- Note sur un cas nouveau de phorésie
chez les insectes. Transport de Linoquathus breviceps
(Piaget)/Anoplura Linoquathidae) par des Eretmapodites
du groupe Chrysogaster (Diptera, Culicidae). - 1971
Bull.Soc.Ent.France, 76, 1 et 2, p. 5 et 6
GERMAIN Mo, EOUZAN J.P., FERRARA L. & BUTTON J.P.- Données
sur le comportement et l'écologie d'Aedes Africanus
Theobald, dans le Nord du Cameroun Occidental.
Doc. Ronéo. Conf. F.J. Bobo Dioulasso 20/23/3/71
8 pages.
RICKENBACH A., FERRARA L., GERMAIN M., EOUZAN J.P. & BUTTON J.P.-
Quelques données sur la biologie de trois vecteurs
potentiels de Fièvre Jaune, Aedes (Stegomya) Africanus
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dans la région de Yaoundé (Cameroun) - 1971.
Doc. Ronéo.Conf.F.J. Bobo Dioulasso 20/23/3/71
22 pages 12 graphiques.
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Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1954 - 30 p.
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MASSEYEFF R., CAMBON A. & BERGERET B.- Les Camerounais de-
vant un aliment nouveau
Encyclopédie Mensuelle de la France d'Outre-Mer
. Vol. 5 - fasc. 56 - 1955.
MASSEYEFF R., CAMBON A. & BERGERET B.- Note sur les régimes
à prescrire aux africains atteints de diabète.
Médecine Tropicale nO 1 - 1955 - 9 p.
MASSEYEFF R.- Le goître endémique dans l'Est-Cameroun.
Bull.Soc.Path.Exotique Vol. 48 - 1955 - 21 p.
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Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1956 - 4 p.
MASSEYEFF R.- Compte rendu d'acceptabilité du lait JEM
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Multigr. DRSTOM - Yaoundé - 1956 - 3 p.
BERGERET B.- Les marchés Bamiléké de saison sèche.
Médecine Tropicale Vol. 16 - 1956 - 10 p.
MASSEYEFF R.- La faim.
PRESSES Universitairesde France Coll. QUE SAIS-JE?
1956
MASSEYEFF R.- Relations entre le parasitisme intestinal
et l'état nutritionnel des enfants de Yaoundé.
Bull.Médical AOF nO 3 - 1956
MASSEYEFF R. & CAMBON A.- Une enquête sur la consommation
alimentaire dans le Sud-Cameroun.
Comp.présentée VIo Congrès SAD-TOME - 1956.
MASSEYEFF R.- Enquête sur l'acceptabilité de farine de tour-
teau d'arachide et de farine de poisson.
Communication présentée au 3° Congrès Interafricain
LUANDA - 1956.
BERGERET B.- Note préliminaire à l'étude du vin de palme
au Cameroun.
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N. 26 ** BERGERET B & MASSEYEFF R.- Sud-Cameroun- Tables de compo-
sition de quelques aliments tropicaux
Ann. de la Nutrition et de l'alimen. N° 5 - 1957.
PERISSE J. & S. LEBERRE.- TOGO - Tables de composition de
quelques aliments tropicaux.
Ann. de la Nutrition et de l'alimen. N° 5 - 1957.
N. 27 * BERGERET B. & MASSEYEFF R.- Commentaire sur une table de
composition des aliments pour le Sud-Cameroun.
Multigr. ORSTOM - YAOUNDE - 1958 - 12 p.
N. 28 * NAVE G.- Rapport concernant les marchés dans la région du
Ntem.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1958 - 15 p.
N. 29 * BERGERET B.- Note sur les Lahorès de l'Adamaoua.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1958 - 15 p.
N. 30 * PIERME L.- Note sur les régimes à prescrire aux africains
atteints d'obésité.
Multigr.ORSTOM - Yaoundé - 1958 ~ 8 p.
N. 31 PIERME L.- Compte rendu sur le séminiare de Nutrition tenu
à Lwiro (Congo Belge) du 18 au 29 mai 1959.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1958 - 5 p.
N. 32 MASSEYEFF R., PIERrJIE L. & BERGERET B.- Enquête sur l'alimen··
tation au Cameroun III Subdivision de Batouri.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - i958 - 183 p.
N. 33 ** PIERME L.- Résumé de l'enquête sur l'alimentation dans la
subdivision de Batouri.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1958 - 28 p.
N. 34 * MASSEYEFF R., CAMBON A. & BERGERET B.- Etude sur l'alimen-
tation Il Groupement d'Evodoula.
Sciences Humaines Outre-Mer - 1958 - 66 p.
N. 35 BERGERET B.- Teneur en acide ascorbique de quelques aliments
du Sud-Cameroun. Etude critique des différentes mé-
thodes de dosage.
Médecine Tropicale - 1958.
N. 36 ** BERGERET B.- Note sur la valeur alimentaire des poissons du
Wouri.
Médecine Tropicale nO 1 Vol. 18. - 1958 - 5 p.
N. 37 BERGERET B. & MASSEYEFF R.- La vitamine C dans les fruits
et légumes du Sud-Cameroun.
Qualitas Plantarum et Matariae Vegetabiles 24/IX/58
Vol. III/IV. - 1958. -
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N.. 38 ** BERGERET B. & MASSEYEFF R. - Composition de quelques aliments
peu connus au Cameroun.
Qualitas Plantarum et Matariae Vegetabiles 24/IX/58
Vol. III/IV.- 1958.
N. 39 ** BUSSON F. & BERGERET B. - Contribution à l'étude chimique
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N. 40 * PIERME L. - La consop.1Jnation alimentaire au Cameroun.
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N. 42 PIERME L.- Rations alimentaires pour les principaux groupes
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Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1960 - 10 p.
N. 43* BASCOULERGUE P. - Enquête sur Il état nutritionnel des éco-
liers du département du Diamaré.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1960 - 16 p.
N. 44 BASCOULERGUE P. & PIERME L.- Poids de naissance et courbe de
croissance pondérale des enfants noirs de Yaoundé.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1960 - 13 p.
N. 45 MASSEYEFF R.,·PIERME L. & BERGERET B.- Enquête sur l'alimen-
tation dans la région de Batouri.
Recherches et Etudes Camerounaises - 1960 - 4 p.
N. 46 ** BASCOULERGUE P. - Note sur l'alimentation et l'état nutri-
tionnel des Mofous.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1961 - 3 p.
N. 47 * Mme BEBEY EYIDI R., PIERME L. & MASSEYEFF R. - Enquête sur
l'alimentation au Cameroun IV DOUALA.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1961 - 76 p.
N. 48 ** Mme BEBEY EYIDI R., PIERME L. & MASSEYEFF R. - Une enquête
sur l'alimentation à Douala-Quartier New-Bell~
Recherches et Etudes Camerounaise nO 5 - 1961 - 42 p.
N. 49 ** BASCOULERGUE P. - IVo Conférence sur l'alimentation et la
Nutrition Douala.
Recherches et Etudes Camerounaises 1961 - 3 p.
N. 50 BASCOULERGUE P.- Etude sur l'état sanitaire et nutritionnel
des écoliers de l'Adamaoua.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1962 - 11 p.
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N. 51 ** BASCOULERGUE P. & CHASTEL S.- Education des Noirs Africains
en matière d'alimentation de l'enfant en bas-âge.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1962.
N. 52 * BASCOULERGUE P.- Notions d'hygiène alimentaire adaptées
au Sud-Cameroun.
Editions initiations ORSTOM/PARIS - 1962 - 31 p.
N. 53 BASCOULERGUE P.- Notions d'hygiène alimentaire adaptées au
Nord-Cameroun.
Editions initiations ORSTOM/Paris - 1963 - 46 p.
N. 54 BASCOULERGUE P. & LE BERRE S.- Carence saisonnière en vita-
mine C chez les habitants du Nord-Cameroun.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1963 - 5 p.
N. 55 BASCOULERGUE P.- Aspect actuel de la situation alimentaire
et nutritionnelle du Cameroun.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1963 - 4 p.
N. 56 ** BASCOULERGUE P. & LE BERRE S.- Carence saisonnière en vi-
tamine C chez les habitants du Nord-Cameroun.
Nutr. Dieta 5 - 1963 - 6 p.
N. 57 * PELE J. & LE BERRE S.- L'alimentation des enfants indigents
à l'hopital de Yaoundé.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1964 - 15 p.
N. 58 * PELE J.- Les besoins alimentaires de l'enfant cn ~ériode
de croissance et l'utilisation de la "."roduction
locale.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1965 •
N. 59 ** LE BERRE S.- Table des aliments du Cameroun Région Nord et
Adamaoua.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1965.
N. 60 PELE J.- Essai pour une table de croissance des enfants
Camerounais.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1965.
N. 61 PELE J. & LE BERRE S.- Les aliments d'origine végétale au
Cameroun. Tables de composition.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1966
N. 62 FAVIER J.C.- Pourquoi et comment améliorer l'alimentation
au Cameroun.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1966 - 25 p.
N. 63 PELE J., LE BERRE S. & GALLON G.- Les aliments d'origine vé-
gétale au Cameroun.
Le Cameroun agricole Pastoral N°s 108,109,110 et 111.
1966 - 17,14,17,10.
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PELE J.- L'alimentation au Cameroun.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1967 - 16 p.
LAURE J.- La pêche artisanale du Littoral du Cameroun -
Essai d'estimation quantitative.
Cameroun Agricole Pastoral et Forestier nO 121 -
1968 - 23 p.
FAVIER J.C.- L'alimentation au Cameroun.
Bulletin de liaison de l'asse des Pharmaciens pour
la lutte contre la faim dans le monde nO 5 - 1968 - 4p.
LAURE J.- La pêche industrielle au Cameroun.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1969 - 126 p.
CAVELIER C. & LE BERRE S.- Etudes relatives au poids de nais-
sance chez l'enfant noir de Yaoundé.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1969 - 76 p.
FAVIER J.C., CHEVASSUS-AGNES S. & GALLON G.- Les amylacés du
Cameroun. I. Etude de la digestibilité "in vitro" de
l'amidon de diverses plantes alimentaires du Sud-
Cameroun. II. Les transformation technologiques du
manioc. Leur influence sur la valeur nutritive.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1969 - 58 p.
FAVIER J.C.- Etude de la digestibilité "in vitro" des amidons.
Industrie Alimentaire et Agricole nO 1 - 1969 - 5 p.
LE BERRE S., GALLON G. & TABI B.- Teneur en vitamine C dans
les tubercules et le plantain du Cameroun avant et
-.. .
apres CU1.sson.
Ann. de l'Ali. et Nut. Vol. 23 nO 1 - 1969 - 14 p.
CAVELIER C., LE BERRE S. & GALLON G.- Etude des teneurs du
serum en protides totaux, fer et cuivre chez la femme
camerounaise (Yaoundé) en dehors et au cours de la
grossesse normale.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1970 - 118 p.
CAVELIER C., LE BERRE S. & GALLON G.- Taux de protides to-
taux, fer et cuivre dans le serum de quelques animaux
de boucherie et volaille.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1970 - 10 p.
FAVIER J.C., CHEVASSUS-AGNES S. & GALLON G.- La technologie
traditionnelle du manioc au Cameroun. Influence sur
la valeur nutritionnelle.
Ann. de l'Ali. et Nutr. Vol. 25, nO 1, - 1970 - 59 p.
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LAURE J., FAVIER J.C., CAVELIER C. & GALLON G.- Valeur
nutritionnelle des produits de la pêche conservés
par séchage fumage et salage.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1971 - 85 p.
CAVELIER C., FAVIER J.C., GALLON G. & LAURE J.- Le cuivre
dans les aliments du Cameroun.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1971 - 13 p.
CAVELIER C., LE BERRE S., GALLON G.- Contribution à la
connaissance physiologique du Camerounais dans son
milieu écologique.( Etude de composants sériques:
protides, fer, cuivre).
Multigr. ORSTOM Yaoundé - 1972 173 p.
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SH 17 * SECTION DE GEOGRAPHIE. - Tableau de la population du Cameroun.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1965 - 68 p. 2 cartes.
SH 18 PODLEWSKI A.M.- La dynamique des principales populations du
Nord-Cameroun :
Tome 1 : entre Bénoué et Lac Tchad.
Cahiers ORSTOM - Série Sciences Humaines.
Vol IV 1966 - 194 p.
SH 19 PODLEWSKI A.M.- Les forgerons Mafa, description et évolution
d'un groupe endogame.
Cahiers ORSTOM - Série Sciences Humaines.
Vol III nO 1 - 1966 - 46 p.
SH 20 * HALLAIRE A. - Les monts du Mandara au Nord de Mokolo et la
plaine de Mora, étude géographique régionale.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1965 - 101 p. 4 cartes H.T.
SH 21 * CHAMPAUD J.- Atlas régional sud-ouest II.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1965 - 85 p. 10 cartes H.T.
SH 22 * SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages du DJA ET
LOBO.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1965.
SH 23 * SECTION DE GEOGRAPHIE. - Dictionnaire des villages de la HAUTE
SANAGA.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1965.
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SR 24 * SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villag~du NYONG
et MFOUMOU.
Miltigr. ORSTOM - Yaoundé - 1965.
SH 25* SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages du NYONG
et SO.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1966.
SH 26 * SECTION DE GEOGRAPHIE~- Dictionnaire des villages du NTEM.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1966.
SH 27* SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages de la MEFOU.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1966.
SH 28* SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages du NYONG
et KELLE.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1966.
SH 29* SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages de la LEKIE.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1966.
SH 30* SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages de KRIBI.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1966.
SH 31* SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages du MBAM.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1966.
SH 32 TISSANDIER J.- ZENGOAGA, étude d'un village Camerounais et
de son terroir au contact forêt-savane.
Atlas des structures agraires en Afrique au sud du
Sahara.
Mouton et Cie - Paris - La Haye 1969 - 88 p.
5 cartes H.T.
SH 33* FRECHOU H.- L'arrondissement de KAELE, étude géographique
régionale.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1966 - 93 p. 8 cartes H.T.
SH 34* BOULET J.- MAGOUMAZ, étude d'un terroir de montagne en
pays mafa.
Rapport préliminaire.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1966 - 30 p.
SH 35* BOULET J.- Etude de zones d'accueil dans 6 cantons au Sud
de Mokolo.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1967 - 42 p.
SH 36* BOULET J.- Etude de zones d'accueil dans 6 cantons de l'ar-
rondissement de Mora.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1967 - 47 p.
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SH 37 * MARTIN J.Y.- Etude de zones d'accueil dans 4 cantons au
Nord de Mokolo.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1967 - 24 p.
SH 38 FRANQUEVILLE.A.- Le paysage urbain de Yaoundé.
Cahiers d'Outre Mer - nO 82 - 1968.
SH 39 * SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages de la
BOUMBA NGOKO.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1967.
SH 40* SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages du LOM
ET DJEREM.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé .. 1967.
SH 41* SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages de la
KADEI.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1967.
SH 42 * SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages du HAUT
NYONG.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1967.
SH 43* HALLAIRE A. et BARRAL H.- Atlas régional MANDARA-LOGONE.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1967 - 66 p. 5 cartes H.T.
SH 44 SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages du départe-
ment BAMOUN.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1968.
SH 45* BOULET J.- IDOOL, étude d'un village pilote de l'Adamaoua.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1968 - 21 p.
SH 46 SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages du NTEM
(2ème édition).
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1968.
SH 47 SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages des
BAMBOUTO.
Multigr. ORSTûM - Yaoundé - 1969.
SH 48* BOUTRAIS J.- Aspects géographiques de l'installation des
montagnards en plaine au nord du Cameroun.
Multigr. ORSTûM - Yaoundé - 1969 - 113 p. cartes
et graphiques.
SH 49* LESSELINGUE P.- Aspects psychosociaux du phénomène de desser-
rement des montagnards au Nord-Cameroun. L'exemple
du périmètre d'extension agricole de Mokio.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1969 - 108 p.
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SH 50 SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages de la
HAUTE SANAGA (2ème édition).
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1969.
SH 51 SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages de la
SANAGA MARITIME.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1969.
SH 52 SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages du MBAM
{2ème édition).
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1969.
SH 53* l'vlARTIN J. Y•- MAGOUMAZ, une communauté rurale en pays Mat akam.
Etude sociologique.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1967.
SH 54 SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages de KRIBI
( 2ème édition).
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1969.
SH 55 MARTIN J.Y.- Les Matakam du Nord Cameroun - Dynamismes so-
ciaux et problèmes de modernisation.
Mémoires ORSTOM - nO 41 - Paris - 1970 - 215 p.
SH 56 WINTER G.- Méthodologie des enquêtes "Niveau de vie" en
milieu rural africain.
Bilan des trois enquêtes effectuées au Cameroun de
1961 à 1965.
ORSTOM "Initiation - Documentation technique" nO 15 -
1970 - 181 p.
SH 57 SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages du NYONG
et KELLE (2ème édition). .
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1969.
SH 58* MARGUERAT Y.- Problèmes géographiques de l'enseignement au
Cameroun.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1970.
SH 59 SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages du WOURI.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1970.
SH 60* PONTIE G.- Les Guiziga du Sud de Maroua. Etude des structures
sociales.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 269 p.
SH 61 COURADE G.- L'espace urbain de BUEA - Essai de géographie
sociale.
FRANQUEVILLE A.- Les immi~rés du quartier de la "Bri-
queterie" à Yaounde. 1970.
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CHAMPAUD J.- L'utilisation des équipements tertiaires dans
l'Ouest du Cameroun.
TISSANDIER J.- Quelques aspects des relations villes-campagnes
dans le département de la Haute Sanaga.
MARGUERAT Y.- Réflexions provisoires sur la décadence des
villes secondaires au Cameroun.
Actes du colloque international sur la "Croissance
urbaine en Afrique Noire et à Madagascar", organise
par le CNRS et l'ORSTOM.
Bordeaux - CEGET - 1970.
SH 62
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SH 64
SH 65
SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages du MUNGe.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1970.
SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages du NKAM ft
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1970.
BARRAL H. et FRANQUEVILLE A.- Atlas régional Sud-Est
ORSTOM - 1969 - 52 p. 10 cartes H.T.
DOUMBE MANGA S.- Contribution au développement de la théicul-
ture dans le Grassfield.
Etude socio-économique du complexe agro-industriel
théicole de Ndu.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1970 - 82 p.
SH 66* COURADE G.- The urban development of BUEA - An essay in
social geography.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1970.
SH 67 PODLEWSKI A.M.- Un essai d'observation permanente des faits
d'état-civil dans l'Adamaoua.
Recherche méthodologique.
Travaux et documents de l'ORSTOM, nO 5 - Paris -
1970 - 150 p.
SH 68* MARTIN J.Y.- L'école et lessociétés traditionnelles au
Cameroun Septentrional.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1970 - 100 p.
SH 69* FRANQUEVILLE A.- Atlas régional Sud Ouest l (édition provi-
soire).
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1970 - 99 p.
SH 70* PONTIE G.- Les Guiziga du Cameroun Septentrional.
L'organisation traditionnelle et les formes de la
contestation.
Multigr. ORSTOM - Paris - 1970 - 332 p.
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SH 71* MARLIAC A.- La prospection archéologique du Nord-Cameroun
Mise au point et méthodologie.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1970 - 16 p. - photos.
Repris dans SH 82.
SH 72* MARLIAC A.- Note sur un objet d'art mobilier - Maroua -
Nord-Cameroun.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1970 - 3 p.
Repris .dans SH.82.
SH 73* MARLIAC A.- L'industrie de la basse terrasse du Mayo-Louti(Nord-Cameroun).
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1970 - 43 p. - photos.
Repris dans SH 82.
SH 74* MARLIAC A.- Note sur la taxonomie des objets de pierre
taillée.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé
- 1970 - 15 p.
SH 75 SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages de la
LEKIE (2ème édition).
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1971.
SH 76 VALETTE A.- Les méthodes de planification régionale au
Cameroun.
Multigr. ORSTOM - Ministère du Plan et de l'Aména-
gement du Territoire. 1971 - 123 p.
SH 77 MARTIN J.Y.- Sociologie de l'enseignement en Afrique Noire.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1971 - 45 p.
SH 78 SECTION DE GEOGRAPHIE.- Tableau de la population du Cameroun
(3ème édition).
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1971 - 117 p. - 8 cartes.
SH 79* COURADE G.- Atlas Régional Ouest 1 - (Rapport provisoire)
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1971 - 65 p. 12 cartes H.T.
SH 80 CHAMPAUD J.- Atlas Régional Ouest 2.
Multigr. ORSTOM- Yaoundé - 1971 - 192 p. 10 cartes
H.T.
SH 81* NDOUMBE MANGA S.- Les travailleurs de thé du Grassfield, au
Cameroun Occidental.
Multigr. ORSTOM - Ministère du Plan et de l'Aménage-
ment du Territoire 1971 - 29 p. (Communication au
colloque de Dakar sur les problèmes du travail et
les changements sociaux - novembre 1971).
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MARLIAC A.- La préhistoire du Cameroun Septentrional.
Multigr. ORSTOM - 1969 - 2 Tomes 90 p. et 82 p.
FRANQUEVILLE A.- Les relations villes-campagnes au Nord
de Yaoundé.
1) Les relations villes-campagnes sur la route au
Nord de Yaoundé.
2) L'émigration rurale dans le département de la
Lékié. Contribution à l'étude des relations
villes-campagnes dans le Sud du Cameroun.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1970-1971 - 143 p.
SH 84* BOUTRAIS J.- La colonisation des plaines par les montagnards
au Nord du Cameroun.
Multigr. ORSTOM - Paris - 1971 - 340 p. 10 cartes H.T.
SH
SH
85
86
BOUTRAIS J.- Une enquête agricole sur un périmètre de colo-
nisation (Nord du Cameroun).
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1971 - 31 p.
BARBIER J.C.- Les villages pionniers de l'Opération Yabassi-
Bafang. Aspects sociologiques de l'émigration
Bamiléké dans le Nkam.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1971 - 303 p.
SH 87* BOULET J.- MAGOUMAZ, étude d'un terroir de montagne en pays
Mafa.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1971 - 145 p.
SH
SH
SH
SH
SH
88
89
90
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92
CHAMPAUD J.- Dictionnaire des villages de la MIFI.
Multigr •. ORSTOM - Yaoundé - 1972 - 63 p.
WINTER G.- Economie du sous-développement - 3ème partie :
les théories du sous-développement.
Cours de 3ème année de Licence de Droit et Sciences
Economiques. Université Fédérale du Cameroun.
Multigr. OR8TOM - Yaoundé - 1971 - 121 p.
PODLEWSKI A.M.- La dynamique des principales populations du
Cameroun. Tome 1 : Piedmont et plateau de l'Adamaoua.
Cahiers ORSTOM - Sciences Humaines - 1970.
SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages du
MAYO DANAI
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1972.- 51 p.
SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages de la
BENOUE.
Multigr. ORSTOM - Yaoundé - 1972.
SH 93
SR 94
SH 95
SH 96
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BOULET J.- .Les pays de la Bénoué.
f1ult. ORSTOM Yaoundé 1972 .- 120 p,
SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages du
MARGUI-WANDALA.
Mult. ORSTOM Yaoundé. 1972.
SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages du LOGONE
CHARI.
SECTION DE GEOGRAPHIE.- Dictionnaire des villages de DONGA
et MANTUNG.
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A DIZIAIN R.- Les facteurs de l'expansion Bamiléké au Cameroun.
Bulletin de l'association de géographes français.
Mai - Juin 1953.
B CABOT J. et DIZIAIN R.- Population du Moyen Logone (Cameroun
et Tchad).
L'homme d'Outre-Mer. Conseil Supérieur des recherches
sociologiques Outre-Mer - Paris - 1955 - 76 p.
C BINET J.- Budgets familiaux des planteurs de Cacao au Cameroun.
L'homme d'Outre-Mer - Conseil Supérieur des Recherches
Sociologiques Outre-Mer - Paris - 1956 - 154 p.
D* PAUVERT J.C. et LANCREY JAVAL.- Le groupement d'Evodoula.
Etude Socio-économique.
Conseil Supérieur de Recherches Sociologiques Outre-
Mer - Paris - 1957 - 55 p.
E * DEVAUGES R. et DIZIJUN R. - Un questionnaire de base pour les
enquêtes urbaines en Afrique.
Communication à une réunion C.S.A. sur "l'urbanisation
et ses aspects sociaux". 14 p. multigr. CCTA. Abidjan.
1961.
F * BINET J. - Les budgets familiaux.
Communication à la conférence des Nations Unies sur
l'application de la science et de la technique dans
l'intérêt des régions peu développées. Genève.Oct.1962.
G* DIZIAIN R. - Les inventaires régionaux établis pour le dé-
veloppement du Cameroun.
Communication à la conférence des Nations Unies sur
l'application de la science et de la technique aux
régions peu développées.
Genève 1963 - 12 p.
H* MARTIN D., SEGALEN P. et DIZIAIN R. - Problèmes de conserva-
tion des sols dans la région du Mandara.
Bulletin de la Chambre d'Agriculture du Cameroun.
Février 1963 - 19 p. 1 carte.
1* COUTY Ph. - Sur un secteur intermédiaire dans une économie
de savane : le natron.
Multigr. ORSTOM 1966 - 138 p.
J COUTY Ph.- Structure des économies de savanes africaines.
Cahiers ORSTOM - Série Sciences Humaines.
Vol V nO 2 - 1968 - 20 p.
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K CHAMPAUD J.- L'économie cacaoyère du Cameroun.
(Cahiers ORSTOM. Série Sciences Humaines.
Vol. 111 nO 3-1966-pp. 105-124).
L CHAMPAUD J.- Coopérative et développement: l'U.C.C.A.O.
(Les Cahiers d'Outre-Mer - Bordeaux 1969 - Tome XXIII.
nO 85 pp. 95-100).
M CHAMPAUD J.- Mom (Cameroun) ou le refus de l'agriculture de
plantation.
(Terroirs africains et malgaches - Etudes rurales
nO 37-38-39 - Janv. Sept. 1970).
N BOULET J.- Un terroir de montagne en pays Mafa : Magoumaz
(Cameroun du Nord).
(Terroirs africains et malgaches-Etudes rurales nO
37-38-39 - Janv.- Sept. 1970).
o HALLAIRE A.- Des montagnards en bordure de plaine :
Hodogway (Cameroun du Nord).
(Terroirs africains et malgaches - Etudes rurales
nO 37 - 38 - 39 Janv. - Sept. 1970).
P* DOGNIN R.- Remarques sur un cas de complémentarité pastorale.
(Communication au colloque OCAM de Fort-Lamy sur
l'élevage - 1969 - 6 P.).
Q FRANQUEVILLE A.- Persistance et évolution des coutumes Béti
l'enterrement d'un vieux chef en pays Eton.
(Cahiers et études Africaines).
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DOCUMENTS SPECIAUX
a~!gê_g~Egr~;~~~~g~~_sur support transparent (exemplaire unique)
rdeposes a la direction du plan. Yaoundé. 1960)
- atlas du MBAM (2 parties) à 1/400.000
"
11 HAUT NYONG à 1/600.000
" " LOM et KADEI à 1/600.000
"
de la BOUMBA NGOKO à 1/600.000
"
du DJA et LOBO ... 1/500.000a
"
du NTEM à 1/500.000
Atlas du Cameroun
~~r~_tr§~~h~ . (1960)
- Orohydrographie.
dressée par l'Institut Géographique National.
échelle 1/2.000.000.
Commentaire "fleuves et rivi~resll par H. PELLERAY.
- Climatologie
1 carte à 1/3.000.000 et des cartons à
1/10.000.000 commentaire par M. GENIEUX.
- Géologie
1 carte à 1/1.000.000 en 2 feuilles.
Commentaire par J. GAZEL.
- Pédologie
1 carte à 1/2.000.000
Commentaire par p. SEGALEN.
- Phytogéographie
1 carte à 1/2.000.000
Commentaire par P. LETOUZEY.
!!~~~_~r~~h~ (à paraître en 1972)
Les populations du Cameroun (1 carte à 1/1.000.000)
- Localisation de la population (1 carte à 1/1.000.000)
Densité de la population (1 carte à 1/2.000.000)
Les faits d'intérêt médical (cartons à 1/4.000.000)
et 1/6.000.000)
- Géophysique (1 carte à 1/3.000.000 et cartons à
1/7.000.000)
- Démographie.
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- Géophysique GP 2, 3
- Pédologie P 19, 30, 31, 56, 68, 70, 96, 99, 107, 108,
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184, 185, 187.
- Hydrologie I-I 18, 22, 33, 34, 36, 42, 45, 55, 58, 62,
70, 75, 82, 87, 93.
~ Océanographie 0 1, 2.
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- Entomologie Médicale EM 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 21, 25,
28, 29, 35, 39, 40, 46, 49, 50, 53, 54,
55, 60, 61, 65, 73, 74, 75, 78, 81, 82,
86, 99, 106, 114, 115, 116, 129, 130,
134, 135, 136, 141, 142, 144.
- Nutrition N 2, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17,,18,
18, 19, 21, 24, 25, 30, 31, 38, 39, 40 ,
~9, 51, 55, ~3 60, 61, 62, 63, 64, . 66~ , ,
69, 70, 71, 73, 74, 75, 76.
Sociologie SH 6, 77, E, F.
- Economie et Démographie SH 56, 76, 89.
- Géographie SH 1, 17, 58, 61, 78, G, H.
. ,\l
- Archéologie SH 74.
- Pédologie
- Hydrologie
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INSPECTION FEDERALE DU CENTRE-SUD.
P 1, 7, 8 à 11, 14, 20, 27 à 29, 36, 38,
57,58,72,73,77,86,103,104,122,
127, 135, 142, 149, 150, 163.
H 1, 9, 18, 31 à 34, 36, 38, 40, 42, 45,
48, 50, 52, 55, 57, 58, 62, 70, 75, 82,
87, 90, 95, 96.
- Entomologie Médicale
- Nutrition
- Sociologie
- Géographie
EM 1, 4, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26,
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48, 52, 59, 64, 67, 69, 72, 80, 84, 85,
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N 1,9,10,22,23,26,27,28, 34, 2~, 37,
42, 44, 52, 57, 68, 72.
SH 7, 13, C-D
SH 21 à 32, 38, 46, 50, 52, 54, 57, 69, 75
83, K, M~ Q.
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- Géophysique GP 1.
- Géologie G 6.
- Pédologie P 165, 186 , 191, 192
- Hydrologie H 58, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 77, 81
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- Géographie SH 66, 79 , 96.
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